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La   gestión ambiental  en Colombia ha  tomado fuerza en los últimos años  ya que se ha creado  
consciencia  hacia la protección del ambiente, pues el uso inadecuado de los recursos ha 
generado contaminación del entorno, con consecuencias negativas de impacto en el corto, 
mediano y largo plazo, como el calentamiento global y el cambio climático. En Colombia se 
hace necesario transformar la cultura ambiental, que permita el desarrollo  económico del país   
sin perjudicar el entorno, creando y fomentado estrategias  de conservación  que no solo 
permitan a las empresas crecer, si no, que también  puedan implementar alternativas  amigables 
con el ambiente, tema que debe estar implícito en los objetivos de  las empresas colombianas  
pues esto contribuye al cuidado del entorno y a su vez al crecimiento de las mismas, por ello  
cualquier plan de  gestión ambiental debe ser aplicado de forma integral para conseguir 
resultados de impacto positivo,  lo que le permitirá a la empresa  tener una producción limpia  y 
ahorrar dinero  pues el  uso adecuado de los desechos  y ahorro de los recursos como agua, 
energía, combustibles, materias primas, y todo tipo de insumos, representara un optimización  en 
los procesos productivos y servicios que ofrecen las compañías. 
Actualmente es usual encontrar en las grandes empresas sistemas de gestión ambiental y planes 
para optimizar sus recursos y procesos que les ayudan con la reutilización de sus desechos, con 
el ahorro de los servicios públicos, contribuyendo a la vez a la conservación del planeta. Sin 
embargo, estos sistemas no son comunes en las pequeñas empresas, sea por desconocimiento o 
por  falta de dinero,  pues se tiene la falsa creencia de que generar estrategias  de gestión 
ambiental puede ser costoso  y complicado, de ahí nace la necesidad de crear una propuesta que 
ofrezca estrategias accesibles para estas empresas, no solo desde el punto de vista económico, si 
no, además, en cuanto a su  contenido  y aplicabilidad. 
Las pequeñas empresas generan desechos que en algunos casos  pueden ser reutilizados  si se 
administran de forma correcta,  pero los  pequeños empresarios  enfocan sus esfuerzos en 
construir alternativas para la venta de sus productos  intentando que sus negocios prosperen,  sin 
tener en cuenta el aspecto ambiental dentro de sus planes de crecimiento. Esto genera   un 
incremento en los desechos y el daño ambiental  es enorme,  por eso la necesidad de implementar 
soluciones ambientales en las pequeñas empresas, integrando actividades en los procesos 
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productivos y servicios de estas compañías  que no solo ayuden a la disminución de los costos de 
producción, si no que genere un cambio en la cultura de sus funcionarios, entendiendo que cada 
actividad que se realiza  genera un impacto ambiental, basados en  esta información  se 
desarrolla una propuesta  de gestión ambiental dirigido a las pequeñas empresas cuyo objetivo 
sea la optimización de los recursos preservando el ambiente y teniendo en cuenta el desarrollo 
sustentable, esto mediante la generación de alternativas innovadoras  de solución a la 
problemática de las pequeñas empresas y  a su vez integrando las teorías administrativas. Tales 
estrategias se plasman en una cartilla ambiental como propuesta aplicable a las pequeñas 
empresas. 
El desarrollo sustentable hace parte de los componentes de esta propuesta  de gestión ambiental 
pues se busca aplicar la  producción más limpia en los procesos de las pequeñas empresas y su 
entorno, para ello es necesario tener en cuenta las teorías administrativas ya que permiten dar un 
orden secuencial a la propuesta, por lo que se integra la planeación permitiendo encaminar a la 
optimización de los recursos de las compañía siguiendo con  la  organización  que permite la 
coordinación de actividades que favorezcan el medio ambiente,  posteriormente la dirección 
como ayuda con la conducción  hacia la implementación de esta propuesta y el control que  va a 
permitir determinar que las acciones planteadas en la propuesta  se  implemente de forma 
adecuada  o indicar  las variaciones en la aplicabilidad de la misma. 
Más allá de la implementación de procesos tecnológicos complejos, adquisición de máquinas o 
equipos, lo que busca esta propuesta es identificar estrategias o buenas practicas que sean 
amigables con el ambiente, al alcance de  todas las personas,  que desmitifiquen la idea de que 
implementar estrategias ambientales puede ser costoso  o difícil, puesto que en muchas de las 
pequeñas empresas sus fundadores tienen una formación empírica, lo que hace que  perciban que 
implementar acciones tema ambiental puede ser complicado e incluso innecesario, por eso esta 
propuesta es sencilla,  fácil de entender,  de aplicar y trae consigo un componente de  
sensibilidad ambiental, permitiendo que se genere un cambio de consciencia. 
Esta propuesta se enfoca básicamente, en implementar cambios en la forma de hacer las cosas en 
la cotidianidad de las empresas, es importante integrar cada una de las actividades que realizan 
las personas dentro la empresa, las cuales pueden propender por un ahorro en los recursos, los 
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cuales en su totalidad provienen de la naturaleza, pues aunque muchos sean obtenidos 
sintéticamente, los compuestos químicos con los que han sido elaborados se extraen de la tierra.  
Las empresas deben tener como misión, ser forjadoras de una sociedad más sustentable, por ello,  
no solo se busca que las estrategias sean implementadas a nivel empresarial si no que sean 
alternativas que se vinculen a las actividades diarias de las personas, pues  no solo es necesario 
buscar crecer y desarrollar empresas  más sólidas que  ayuden al crecimiento económico del país,  
si no personas más conscientes de lo que producen, de lo que hacen, de lo que gastan, de lo que 
consumen, pues si los recursos naturales no se preservan no es posible  a largo plazo  que la 
sociedad se sostenga. 
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2. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La contaminación ambiental y el deterioro generalizado del Planeta Tierra, se ha convertido en 
un problema de carácter global, gran parte de los daños ambientales han sido a causa de la 
industria, debido a que muchas empresas no realizan una correcta utilización, manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, además tampoco existe responsabilidad ambiental en 
sus procesos productivos. Dichos factores han influido negativamente en el entorno, viéndose 
reflejado en los altos índices de desechos no reutilizados, contaminación del suelo, del agua, del 
aire, afectado este último por el material particulado, el smog de los combustibles, la 
contaminación visual y auditiva; los daños a la biodiversidad y en general a los ecosistemas, 
efectos que sumados, contribuyen activamente con el calentamiento global y el consecuente 
cambio climático, los cuales amenazan la supervivencia del hombre en el Planeta. La industria, 
al no tener un compromiso con el ambiente, progresivamente ha venido deteriorando el planeta y 
agotando los recursos naturales , afectando no solo el entorno donde la empresa lleva a cabo sus 
labores, si no que a su  vez, no se garantiza un crecimiento económico sustentable, lo cual es en 
la mayoría de los casos a causa de malas decisiones gerenciales, ya sea por una desfavorable 
gestión que va en contra del ambiente, bien por indiferencia o por desconocimiento de los 
beneficios que trae para las empresas la implementación de prácticas y procesos amigables con el 
ambiente. 
Ante la urgencia de cambiar la realidad del problema ambiental y evitar las consecuencias que 
puede traer para el planeta y por ende para la sociedad,  cabe resaltar que a partir del Siglo XX se 
han implementado estrategias en pro del cuidado del ambiente como congresos, cumbres y 
protocolos por ejemplo el de Kioto (1997 - 2009) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2017) que buscaba reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel 
mundial, las organizaciones no han sido ajenas a esto y han creado estrategias de gestión 
ambiental empresarial logrando ser llamadas "empresas verdes" por el hecho de asumir un 
compromiso con el medio ambiente reduciendo los impactos negativos que pueda desencadenar 
su actividad productiva; ejemplo de ello, encontramos empresas en Colombia como Bavaria, 
EPM, Isa, Universidad del Norte (Propais, 2013) sin embargo, los desarrollos de dichos 
programas ambientales están diseñados e implementados en grandes empresas, pero en las 
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pequeñas empresas no es usual encontrarlos, lo cual es preocupante para un país como Colombia 
tan solo el 0,7 son empresas grandes mientras que las pequeñas empresas constituyen un 6,6% 
del total de empresas activas según la revista Mprende de emprendimiento e innovación  (Revista 
Mprende, 2017),  por lo tanto nace la necesidad de elaborar una propuesta ambiental, enfocada a 
las pequeñas empresas, que por lo general carecen de dichos planes, debido a la poca 
información que tienen sobre este tema, por lo tanto, se realizó un trabajo de estudio de casos en 
el cual se seleccionaron cinco pequeñas empresas que carecen de gestión ambiental con el fin de 
encontrar las principales problemáticas ambientales y así generar estrategias plasmadas en la 
propuesta de gestión ambiental. 
Se busca crear un propuesta innovadora, fresca y dinámica, que permita a los gerentes de las 
pequeñas empresas, implementar estrategias con base en actividades previamente elaboradas que 
permitan minimizar y prevenir la contaminación ambiental, recibiendo todos los beneficios que 
contiene dicho plan,  no solo para la compañía y la sociedad, si no, para el ambiente y a su vez 
crear conciencia para así reducir el impacto que genera el desarrollo empresarial.  
 
2.2. FORMULACIÓN DE PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo fortalecer la gestión organizacional en pequeñas empresas para contribuir con la 










Elaborar una propuesta de gestión organizacional para pequeñas empresas enfocada a la 
optimización de recursos, cuidado del ambiente y a favorecer el desarrollo sustentable. 
 
3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Realizar un diagnóstico de casos de  pequeñas empresas de diferentes sectores 
económicos (servicios, comercial, industrial) en cuanto al uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales. 
• Diseñar una propuesta de gestión organizacional enfocado en alternativas innovadoras de 
solución a las problemáticas ambientales presentes en pequeñas empresas integrando 
principios y teorías administrativas,  así como, alternativas de ecoeficiencia y producción 
más limpia.  
• Promover la adopción alternativas ecológicas contenidas en la propuesta de gestión 
ambiental entre las pequeñas empresas objeto de estudio a fin de que contribuir 
positivamente en la adopción de buenas prácticas en sus procesos productivos, servicios y 












Teniendo en cuenta el entorno ambiental de las empresas en Colombia y la poca información que 
existe por parte de los pequeños empresarios, surge la necesidad de realizar una investigación de 
cómo los procesos productivos están impactando de forma significativa en el ambiente,  así 
mismo poder determinar que herramientas  y acciones podemos implementar para mitigar dicho 
impacto, generando una propuesta que  permitan hacer una evaluación de la situación actual de 
las empresas, determinando  que acciones se deben implementar,  teniendo en cuenta los 
modelos de negocios. 
El proyecto tiene como finalidad, determinar acciones e iniciativas que se implementen en las   
pequeñas empresas con el fin de favorecer el ambiente, mitigando riesgos de contaminación, 
implementando estrategias de producción más limpia, que permitan a las compañías ser más 
amigables con el ambiente y sustentables, a partir de la aplicación de estrategias preventivas para 
aumentar la eficiencia de las compañías, reduciendo así los riesgos y contribuyendo al desarrollo 
sustentable del país.   
Lo anterior significa, planear y generar mejoras continuas en los procesos y servicios que prestan 
las empresas, pero además generar un cambio de conciencia, partiendo de las actividades más 
sencillas y cotidianas que realiza la compañía, hasta los procesos más complejos, para así ser 
más eficientes con el manejo de los recursos, materias primas y residuos. En esta medida se 
ahorraran costos en las empresas por los conceptos anteriormente mencionados y se generaran 
ganancias al saber de qué manera se pueden aprovechar los residuos y maximizar todos los 
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5. BENEFICIARIOS  
 
El trabajo investigativo está diseñado para empresarios y dirigentes de pequeñas empresas en la 
ciudad de Bogotá Colombia, es decir a toda unidad de explotación económica, realizada por 
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales 
o de servicios, rural o urbana que cuenten con una planta de personal entre 11 y 50 trabajadores, 
es importante tener presente que el trabajo fue desarrollado mediante el tipo de investigación de 
estudio de casos múltiples por lo tanto se basó en   una  muestra de 5 empresas, de diferentes 
sectores de donde se tomaron datos por medio de herramientas de investigación, el proceso 
de selección de dichos casos se especifica en el capítulo 9. 
Es importante enfocar el trabajo a dichas unidades de negocio  ya que en Colombia junto con las 
medianas empresas generan el  30,5 % de empleo y el 38.7 % del producto interno bruto (Dinero, 
2016) además es un sector que va en crecimiento y en su mayoría carece de programas de 
gestión ambiental lo cual constituye una oportunidad de investigación y aplicación en pro del 









Esta investigación es útil ya que  busca que se reduzcan los costos y gastos generados por la 
pequeña empresa en la utilización de sus recursos, mediante la mejora y adecuado uso de los 
mismos, ayudando así a reducir los riesgos inherentes con la actividad económica, mejorando su 
imagen corporativa, aumentando sus ventas y de ser posible ingresando a nuevos mercados, este 
proyecto busca que las pequeñas empresas aumenten la eficiencia en sus procesos, generando 
nuevos conocimientos al interior de las mismas, permitiendo una disminución en los riesgos 
ambientales, lo cual concluirá en  que las compañías desarrollen actitudes positivas dentro de las 
conductas de los empleados. 
Adicional a esto, se busca generar con esta  propuesta,  una herramienta, que permita diseñar 
estrategias en búsqueda de un mundo comprometido con el ambiente, que propenda por 
desarrollar e implementar  actividades que favorezcan  el cuidado del ambiente, buscando con 
ello un mejor entorno, esto mediante la adopción de una conciencia comprometida  y 
entendiendo que cada una de las actividades que las personas realizan a diario generan un 
impacto  en el entorno, por ello la importancia de fortalecer  los conocimientos de todas las 
estrategias que se deben implementar en nuestra industria y en la vida cotidiana, cambiar la 
conciencia y la cultura de las  personas que integran las organizaciones es importante  y de gran 
ayuda para mitigar el impacto ambiental, pues al implementar  buenas prácticas, creamos  una 
cultura consiente del cuidado que se debe tener  con el planeta y que preserve no solo  el 
crecimiento económico  si no la misma existencia de  las personas y las futuras generaciones,   
para ello es importante, entender cuál es la importancia del cuidado del planeta  y el papel que  
juegan todas las personas que habitan en él.  
Con esta investigación se pretende desarrollar una propuesta que permita a cualquier empresario 
tener las bases suficientes para implementar medidas que prevengan el buen uso de los recursos, 
esto de manera sencilla y sin mayores costos, pues lo que se quiere es que este proyecto se pueda 
aplicar a cada unidad de negocio. 
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7. MARCOS DE REFERENCIA 
7.1.ANTECENDENTES  
Teniendo claro el problema de investigación y los objetivos que se quieren alcanzar se presentan 
a continuación la revisión de investigaciones académicas en Colombia relacionadas con el objeto 
de estudio en las cuales se señalan los objetivos de cada investigación, la metodología utilizada, 
las consecuencias relevantes y su pertinencia con la presente investigación. 
Un primer trabajo corresponde a (Londoño Cifuentes & Zambrano Giraldo, 2009) en su 
investigación "Propuesta de un modelo de gestión ambiental para pequeñas y medianas empresas 
basados en el decreto 1836/93 de la unión europea" de la Universidad tecnológica de Pereira 
donde utilizando la metodología de investigación proyectiva con  herramientas cualitativas y 
cuantitativas, buscaron como objetivo                                                 
                                                                                       
Europea, de esta forma  se constituyo la creación de un modelo de gestión para empresas 
industriales que consiste en una serie pasos a seguir para mejorar el  desempeño ambiental de 
cada unidad de negocio con el fin de lograr el uso controlado de materiales, energía, agua, 
biodiversidad y la reducción de las emisiones, efluentes y desperdicios.  
La misma concluyo indicando que el  modelo contribuye a disminuir la contaminación ambiental 
del sector industrial, el cual ejerce mayor presión sobre el medio ambiente además de que se 
debe fortalecer el sector de las pequeñas y medianas empresas en el terreno de la Gestión 
Ambiental Empresarial, para mejorar su actuación medio ambiental, mediante sistemas o 
herramientas que promuevan a la reconversión de los procesos  
En coincidencia con la investigación en curso cabe resaltar que en las dos se destaca la urgencia 
de implementar soluciones ambientales  pequeñas y medianas empresas  debido al impacto 
ambiental que generan, además en ambas se abarcan algunos temas de producción más limpia y 
ecoeficiencia, sin embargo en este trabajo académico no se toma en cuenta  el concepto de 
desarrollo sustentable como fin principal y existe una gran insuficiencia es que  la investigación 
solo esta dirigida a un sector en este caso el industrial, lo que dificulta su aplicación en una gran 
proporción de pequeñas empresas que pertenezcan a otros sectores económicos. 
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Un segundo trabajo de investigación para maestría de la Universidad Nacional de Colombia es el 
propuesto por                                                                                
                                                                                               
generación de una propuesta de una herramienta para el diseño de productos impresos, que 
integra los aspectos ambientales propios de la industria grafica en Colombia, teniendo como 
principio fundamental el enfoque de ciclo de vida. La propuesta se desarrolla con una 
investigación de tipo cualitativo  en el marco de implementación de                     
                                                                                              
mejoramiento del desempeño ambiental de estas y de sus productos. 
Efectivamente la investigación deja como resultado una herramienta llamada DiPI-ACV que 
cumple con las características de ser un complemento adecuado al diseño de productos de la 
industria gráfica amigables con el medio ambiente e incorpora  parámetros que permiten  
incentivar e impulsar el mejor desempeño ambiental.  
En cuanto a su relación con la investigación actual se observa que en ambas investigaciones se 
identifican opciones que promueven la producción y el consumo desde el punto de vista del 
cuidado ambiental, analizando la relación de las pymes con la gestión ambiental lo que permite 
encontrar  estrategias que orienten acciones que integren a cada uno de los colaboradores de las 
empresas con el fin de que sean más receptivas y aplicables en su desempeño ambiental, 
también, coinciden en que las pyme son un sector prioritario en términos ambientales debido a 
que son la base productiva del país y reconoce la preocupación ante los significativos niveles de 
contaminación ambiental relacionados con el uso y manejo de agua, energía, residuos, emisiones 
y ruido. 
Sin embargo es importante mencionar que esta investigación esta enfocada nuevamente al sector 
industrial específicamente al la empresas de industria gráfica lo que dificulta su aplicación a 
empresas que pertenezcan a otros sectores económicos, además, se centra en aplicar la gestión 
ambiental desde el punto de vista de diseño del producto descuidando los procesos productivos y 
también a las empresas que ofrecen servicios.  
Como tercer trabajo investigativo se encuentra el desarrollado por                            
2014) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD                                 
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                              –                                                        
D.C. Colombia" expuesto en la Duodécima Conferencia Latinoamericana y del Caribe de 
LACCEI para Ingeniería y Tecnología (LACCEI'2014) "Excelencia en Ingeniería para Mejorar 
la Productividad de un País" 22 al 24 de julio de 2014 Ecuador; en este estudio se tiene como 
objetivo mostrar el impacto que ha tenido la implementación de sistemas de gestión de calidad y 
ambiental en las Pequeñas y Medianas                                                    
                              
Con esta investigación se concluyó que a pesar de que los sistemas de gestión ambiental 
permiten que las empresas lleven un nivel de productividad alto, mejorando su competitividad, 
muchas veces no funcionan para pequeñas empresas ya que los existentes en la actualidad y 
propuestos por las normas Iso 9001 y 14001                                    en ocasiones 
no son aplicables a este tipo de empresa debido a su complejidad y desinterés por parte de los 
empresarios ya que ven  la gestión ambiental como un gasto adicional y no como una 
herramienta estratégica de posicionamiento y diferenciación ante las otras empresas nacionales o 
extranjeras.  
El principal aporte de esta investigación radica en la necesidad de crear sistemas, modelos o 
propuestas de gestión ambiental de fácil aplicación y entendimiento para los pequeños 
empresarios que usualmente hasta ahora estan empezando a interesarse por el tema con el fin de 
incentivar su interés y que esto se vea reflejado en su aplicación en los procesos productivos y 
oferta de productos y servicios de las pequeñas empresas. 
Con las investigaciones de tipo académico  expuestas como antecedentes es posible extraer 
valiosos aportes a la investigación en curso y además se puede evidenciar el interés por 
desarrollar proyectos por el cuidado del ambiente e intentar beneficiar con estos a las pequeñas 
empresas que son en gran parte el motor de la productividad en Colombia, tanto en esta como en 
dichas investigaciones se tienen en cuenta  estos aspectos desde diferentes puntos de vistas y 
metodologías pero generando distintas opciones y estrategias de gestión ambiental útiles en 
pequeñas empresas y amigables con el ambiente. 
La creciente problemática ambiental ha despertado el interés de entidades gubernamentales y 
empresariales en a la creación, adaptación e implementación de alternativas de sistemas de 
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gestión que disminuyan el impacto ambiental y contribuyan a la conservación del planeta, la 
academia no ha sido ajena a esto y tiene un gran terreno ganado desde el punto de vista de la 
investigación y la innovación, como muestra de ello se exponen los trabajos investigativos 
propuestos en estos antecedentes, sin contar la amplia oferta de registros bibliográficos y 
publicaciones en internet, lo cual es bastante esperanzador ya que con esto se demuestra que se 
esta cambiando la forma de pensar y los hábitos de consumo de las personas ya estudiantes, 
docentes, empresarios o consumidos, finalmente el beneficio es para la sociedad en general, se 
debe seguir trabajando  en pro del cuidado del planeta para garantizar un desarrollo sostenible 
para la sociedad actual y las futuras generaciones.  
 
7.2.MARCO TEÓRICO  
- Pequeñas empresas: oportunidad para la gestión ambiental 
Para el desarrollo de la propuesta de gestión ambiental enfocada en pequeñas empresas resulta 
necesario indagar y aclarar algunos conceptos que han sido clasificados en categorías de 
investigación las cuales darán claridad y un camino secuencial al trabajo de investigación. Para 
empezar, es fundamental fijarse en el sujeto de la investigación, las  Pequeñas empresas, en 
Colombia se definen según su tamaño a través de la “LEY 905 DE AGOSTO 2 DE 2004" que 
establece: "Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas 
las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, 
realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los 
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Tabla 1 - Pequeñas empresas 
 
Fuente: (Ministerio de industria comercio y turismo)2017. 
En la actualidad muchas de las pequeñas empresas no cuentan con sistema de gestión ambiental 
generalmente por desconocimiento de los beneficios que trae su aplicación, Van Hoof señala: 
"Para la mayoría de las PYME la gestión ambiental no constituye un elemento relevante y 
prioritario para su gestión. Esta baja prioridad se debe a un conjunto de factores como el alto 
nivel de informalidad, la poca exigencia de sus mercados y la baja capacidad de las 
autoridades ambientales para ejercer control y cumplimiento de la normatividad ambiental" 
(Van Hoof, 2008), por lo tanto en las pequeñas empresas se encuentra una gran oportunidad para 
contribuir desde cero un plan de implementación de gestión ambiental.  
- La industria como gran responsable del impacto negativo al medio ambiente.  
Es común encontrar en las pequeñas empresas un mal manejo de sus recursos generando 
desechos y contaminantes en sus actividades diarias, indiscriminadamente actúan sobre el 
ambiente creando alteraciones, lo que provoca el llamado impacto ambiental, Vicente Conesa 
define: "El impacto ambiental es la alteración neta, positiva o negativa, en la calidad de los 
distintos sistemas, componentes, o factores del medio y en la calidad de vida del ser humano" 
(Conesa, 1996) 
El impacto ambiental provoca consecuencias en su mayoría negativas debido a la 
sobreexplotación de los recursos en la extracción de materias primas o el uso de la energía en 
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procesos industriales lo cual ha llevado a consecuencias tan graves como el aumento de gases 
contaminantes que contribuyen al llamado efecto invernadero  lo que produce incrementos en el 
nivel del mar, desastres naturales y cambios climáticos, dichas consecuencias afectan a toda la 
humanidad  y las empresas como productoras de bienes y servicios deben ser conscientes de esto 
y así contribuir a que sus actividad no generen un impacto ambiental negativo. "Prácticamente 
todas las necesidades humanas necesitan ser atendidas por algún tipo de producto o servicio 
que cobra un precio a la naturaleza. Sin límites, la producción de bienes y servicios acabará 
comprometiendo la capacidad de renovación de los recursos naturales y la calidad de vida. 
Por esta razón, es necesario que las organizaciones de todos los tipos tomen en cuenta el 
medio ambiente en sus prácticas administrativas" (Amaru A. , 2009) 
Cabe denotar que la industria es en gran parte responsable del impacto negativo que ha tenido en 
el ambiente y los efectos mencionados son preocupantes para el planeta y la calidad de vida del 
ser humano, "Las compañías necesitan ver los impactos ambientales como oportunidades para 
mejorar el desempeño de los negocios. Deben realizar esfuerzos para reducir los impactos 
ambientales en el contexto del mejoramiento continuo, ya no percibimos más el ambiente y los 
negocios como dos tópicos diferentes, esta composición es necesaria si esperamos realizar 
contribuciones significativas al desarrollo sostenible en los negocios" (Epstein, 2008). 
Es por esto que la implementación de una propuesta de gestión ambiental en la empresa sin 
importar su tamaño se hace necesaria y urgente, la protección del ambiente no debe ser ajena a la 
administración de las empresas, es necesario trabajar conjuntamente y en sinergia si se espera el 
crecimiento de las empresas.  
Las pequeñas empresas deben empezar a generar una conciencia y compromiso con el  ambiente 
y el impacto que con sus actividades generan, el autor  Alfonso Avellaneda habla de las 
modalidades de producción y consumo que no son ajenas a las pequeñas empresas y más aún las 
situadas en ciudades, “El crecimiento del medio ambiente urbano ha traído el cambio en las 
costumbres de producción y consumo, que repercuten directamente en la mayor utilización de 
los recursos naturales(mayor demanda ambiental)” (Avellaneda, 2013)  
Esta tendencia repercute directamente en la generación de residuos que afectan de manera 
considerable al ambiente, poniendo en peligro los procesos ecológicos que soportan la 
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productividad natural, teniendo en cuenta esta tendencia es importante evolucionar y generar 
conciencia a todos los sectores productivos de la sociedad, para ello es importante generar una 
visión  que permita una planificación hacia el futuro, en la cual se garantice las supervivencia del 
planeta como el de las empresas,  de ahí la importancia de generar un compromiso que permita el 
creciendo económico en los diferentes sectores,   de la mano de un cambio de cultura  en el tema 
de gestión ambiental. 
- La gestión ambiental: su definición e importancia para las pequeñas empresas 
Continuando con las categorías de investigación que buscan describir porque es necesario 
diseñar una propuesta de gestión ambiental enfocada en pequeñas empresas que contribuya con 
la optimización de recursos y el cuidado del medio ambiente, es necesario describir y aclarar el 
concepto de gestión ambiental, con esa premisa,  la gestión ambiental se define como: " Un 
proceso permanente y de aproximaciones sucesivas en el cual diversos actores públicos y 
privados y de la sociedad civil desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos con el 
propósito de preservar, restaurar, conservar y utilizar de manera sustentable el medio 
ambiente" (Rodríguez & Becerra Espinoza, 2002) 
La gestión ambiental ya no debe ser ajena a la dirigencia de las empresas por esto es importante 
implementar sistemas, propuestas, modelos o programas ambientales dentro de todas las 
actividades de la empresa, en cada uno de los procesos, áreas funcionales y ningún colaborador 
de la empresa debe ser ajeno a dichos programas. "Los sistemas de gestión ambiental 
contribuyen a: Desarrollar un enfoque activo en el tema ambiental, asegurar una visión 
equilibrada e integral de todos los departamentos de una empresa, permitiendo la fijación de 
objetivos y metas ambientales concretas, optimizar la efectividad del proceso de auditoría 
ambiental" (Van Hoof, 2008). 
 La gestión ambiental va más allá de algunas recomendaciones o políticas a seguir en la empresa, 
dicha gestión debe integrarse con los procesos productivos de la organización, se debe medir, 
diagnosticar, cuantificar y con esto planificar mejoras o soluciones que eliminen reprocesos, 
desperdicios y contaminación.“Uno de los aspectos que está adquiriendo importancia en la 
gestión ambiental es el relacionado con la cuantificación monetaria de los recursos naturales 
renovables y los servicios ambientales” (Avellaneda, 2013)  
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Teniendo en cuenta dicha cuantificación las pequeñas empresas con la implementación de la 
propuesta podrán medir de una manera más clara, cuanto pueden ganar si optimizan sus recursos, 
es importante para ellos determinar según su actividad, como podrían generar ingresos 
adicionales mediante la implementación de alternativas que permitan la reutilización de sus 
desechos y crear una cultura amigable con el medio ambiente, pues se trata de crecer a nivel 
empresarial y cuidar el entorno. 
- Propuesta de gestión ambiental: alternativa innovadora para las pequeñas empresas 
Es importante tener presente que la gestión ambiental es de gran ayuda para garantizar el 
crecimiento de las pequeñas empresas ya que permite sacar el máximo provecho de los recursos 
generando un mínimo de desechos lo que se traduce en reducción de costos por lo tanto la 
aplicación de la misma debe ser clara pero a su vez sencilla para su comprensión y aplicación ya 
que para muchas empresas y aun mas las pequeñas es algo totalmente nuevo, por este motivo la 
implementación de la gestión ambiental se realizara por medio de una propuesta de gestión 
ambiental, Ortega por su parte define: "Estas políticas ambientales hacen parte de lo que se ha 
denominado Modelos de Gestión Ambiental, y ha sido definido como el conjunto de 
disposiciones o actuaciones necesarias para mantener un capital ambiental (tierra, agua, aire 
y seres vivos) suficiente para que la calidad de vida de las personas y el patrimonio natural 
sean los más elevados posibles, dentro del complejo sistema de relaciones económicas y 
sociales" (Ortega Dominguez, 1994) 
"la innovación en gestión ambiental adquiere un lugar central. El reaccionar a la regulación 
ambiental proporciona una manera de reconsiderar las actividades de la compañía, de manera 
tal que pueda anticiparse a no ser afectada por las regulaciones" (Epstein, 2008) 
Es importante  crear  consciencia en los gerentes de pequeñas empresas, y ampliar su visión,  
ante la situación actual de la contaminación del planeta y finalmente dar a conocer los beneficios 
para la empresa enmarcados principalmente en el mejoramiento de  sus procesos de producción 
lo que permite la reducción costos  y de impactos al ambiente, acompañada de una mejora en su 
imagen, cumplimiento de la normativa legal y por supuesto la construcción de ventajas 
competitivas. 
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Es importante centrar la atención de los gerentes en el beneficio de la implementación  de la 
propuesta de gestión ambiental  ya que finalmente la empresa siempre busca generar 
gananciosas, crecimiento y continuidad del negocio, por lo tanto la propuesta  de gestión 
ambiental constituye una herramienta para el cumplimiento de dichos objetivos, con el fin de 
integrar los impactos ambientales en la toma de decisiones gerencias, "El medio ambiente puede 
considerarse como valor añadido, una ventaja competitiva, y presentarse desde esta 
perspectiva como impulsor de la modernización de las actividades industriales, agrícolas y de 
servicios, aumentando la productividad y la competitividad" (Conesa, 1996) 
- Producción más limpia principal herramienta de gestión ambiental. 
La base principal de la propuesta de gestión ambiental para pequeñas empresas es la producción 
más limpia, otra de las categorías de investigación, la producción más limpia es de las 
herramientas más utilizadas en la gestión ambiental ya que le involucra directamente con la 
competitividad empresarial porque busca  beneficios económicos para la organización y a su vez 
beneficios ambientales, "La producción más limpia es la aplicación continua de una estrategia 
ambiental, preventiva e integral, a los procesos y productos, con el objetivo de reducir riesgos 
al ser humano y al medio ambiente" (Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, 
2009). 
Como definición, "la producción más limpia es una aplicación continua de una estrategia 
ambiental preventiva e integrada, en los procesos productivos, los productos y los servicios 
para reducir los riegos relevantes a los seres humanos y el medio ambiente, "En la medida en 
que la empresa logre optimizar la eficiencia de sus procesos y productos, automáticamente 
reduce sus niveles de afectación al medio ambiente"  (Van Hoof, 2008). Las empresas sin 
importar el sector económico en el cual desarrollen sus actividades cuentan con procesos y 
procedimientos para producir bienes y servicios, la producción limpia diagnostica, evalúa y 
genera estrategias y alternativas que busquen prevenir o reducir el impacto ambiental que tienen 
dichos procesos y procedimientos en el medio ambiente.A medida que se implementen 
estrategias y alternativas de producción más limpia las empresas logran ahorrar sus recursos, 
materias primas e insumos lo cual contribuye a su capacidad productiva y mejora su desempeño 
ambiental. 
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Con la implementación de estrategias de producción más limpia se logra el uso eficiente de los 
recursos naturales (agua, energía, suelos) junto con el aprovechamiento de los residuos, esto 
integrando con calidad en los procesos de fabricación de productos y ofrecimiento de servicios, 
por medio del rediseño de procesos, aprovechamiento de tecnologías alternativas, innovación y 
buenas prácticas.  
"La producción más limpia es un concepto novedoso que evita o minimiza los desechos y 
contaminantes aun antes de que estos sean generados, obteniéndose como efecto inmediato 
una reducción en el consumo de materias primas, agua y energía"(Varela Rojas, 2011). De 
esta manera la pequeña empresa identifica el ahorro que existe al  producir más con menos  
reduciendo costos de contaminación y mejoras en sus procesos. 
- Desarrollo sustentable como objetivo de la gestión ambiental.  
El desarrollo sustentable  se basa en satisfacer las necesidades  de las poblaciones   actuales, 
buscando un crecimiento económico, el bienestar del medio ambiente y las generaciones futuras,  
cuando se habla de desarrollo sustentable se debe tener en cuenta la relación directa entre 
aspectos económicos, sociales y ambientales, por lo tanto para lograr tal desarrollo la industria 
juega un papel fundamental con la implementación de planes que contribuyan de manera efectiva 
en la evolución constante de la sociedad  y la creación de materias primas, que permitan un 
desarrollo económico importante pero que a su vez este se sienta tranquilo con su entorno. Según 
lo planteado Caldwell estas ideologías se deben caracterizar por: “Concepción del medio 
ambiente como un conjunto de elementos en una interacción dinámica entre los efectos de las 
intervenciones y las decisiones que se adopten, así mismo el uso de criterios razonables de 
sustentabilidad que permitan garantizar en el tiempo y en el espacio, el aprovechamiento 
continuo de los recursos naturales, como la protección del medio ambiente “  (Caldwell, 1993) 
La importancia de establecer estrategias de gestión ambiental en la empresa radica en su 
contribución a la competitividad empresarial basada en la conservación del ambiente y la 
responsabilidad social de esta forma se encuentra un equilibrio entre los tres conceptos básicos 
del desarrollo sustentable: crecimiento económico, equidad social y valor ecológico, en ellos esta 
la clave de las estrategias de gestión de las empresas integrando alternativas de ecoeficiencia 
buscando el acceso y uso de los recursos naturales responsablemente combatiendo las amenazas 
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ambientales."Para alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres elementos 
básicos, a saber, el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio 
ambiente. Estos elementos están interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de 
las personas y las sociedades" (Organización de las Naciones Unidas, 2017) 
Se empieza a hablar del concepto de desarrollo sustentable en el informe " Brundtland ", 
documento  con título "Nuestro futuro común" presentado a la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas)  en 1987 por la primera Ministra noruega Gro Harlem Brundland  donde se 
define como:     "... satisfacer las necesidades de la presente generación sin comprometer la 
habilidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades..." (Organización de 
las Naciones Unidas, 2017)  a partir de este momento la ONU gestionado diferentes encuentros o 
cumbres como la última realizada en septiembre de 2015 donde más de 150 jefes de Estado y de 
Gobierno se reunieron en la Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que se aprobó la Agenda 
2030.  
Lo más significativo de la Agenda 2030 fue el establecimiento de 17 objetivos universales para 
lograr un mundo sostenible para el año 2030, los objetivos tocan temas relacionados con la 
inclusión social  como por ejemplo el objetivo número uno que busca fin de la pobreza, también 
con el desarrollo económico con el objetivo nueve que contempla la industria, la innovación y la 
infraestructura y por ultimo el cuidado del ambiente, este ultimo el más relacionado con la 
propuesta de gestión ambiental. 
Puntualmente los objetivos propuestos por la ONU que se relacionan con la propuesta de gestión 
ambiental son: 
- Objetivo seis: Agua limpia y saneamiento para todos. 
- Objetivo siete: Energía limpia y asequible para todos. 
- Objetivo doce: producción y consumo responsable. 
- Objetivo trece: Acción por el clima. 
La pequeña empresa puede ser sustentable aplicando estrategias de cambio que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos relacionados maximizando de esta forma sus beneficios 
económicos reduciendo su impacto ambiental haciendo énfasis en su responsabilidad social. 
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El desarrollo sustentable ha tomado bastante fuerza no solo a nivel ambiental sino social y 
económico, se han desarrollado diferentes teorías  y aportes por diferentes autores sintetizadas en 
el siguiente cuadro: 
Tabla 2 - Desarrollo sustentable 
Fuente (Banco Mundial, 2017), (Barcena, 2000), (Caldwell, 1993), (Organización de las Naciones Unidas, 2017), 
(Pearce, Barbier, & Markandya, 1989) 
 
- Proceso administrativo: pilar de la propuesta de gestión ambiental.   
Entendiendo los beneficios que trae para las pequeñas empresas poner en práctica estrategias de  
gestión ambiental el siguiente paso es su diseño y posterior implementación, la cual se realiza 
por medio un proceso secuencial relacionada directamente con la teoría administrativa planeada 
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por Henry Fayol  (1841-1925) uno de los integrantes de la escuela clásica de la administración, 
sistematizada por Amaru a continuación: "La administración es el proceso de tomar decisiones 
sobre objetivos y realización de objetivos, abarca cinco tipos principales de decisiones, 
llamadas también procesos o funciones: planeación, organización, dirección y control" 
(Amaru A. , 2009) Teniendo como base el proceso administrativo se pueden implementar planes 
de acción que busquen el logro de los objetivos estratégicos de la compañía, mediante un control 
constante asegurando que los resultados se mantengan y así   contribuir de manera activa a la 
creación de estrategias que optimicen los recursos de las compañías, lo cual involucra desarrollar 
acciones  que no solo ayuden  a la empresa  en el cumplimiento de sus objetivos financieros si no 
que a su vez ayude al ambiente, la estrategia para las pequeñas empresas seria la propuesta de 
gestión ambiental. 
Esta propuesta ambiental tiene como fundamento el proceso administrativo pues, la gestión 
ambiental debe estar constituida dentro de los objetivos generales de la empresa para así 
desarrollar planes de acción que se implementen teniendo en cuenta la gestión administrativa ya 
establecida en la empresa. “La tarea de la administración consiste en interpretar los objetivos 
de la empresa y transformarlos en acción empresarial mediante planeación, organización, 
dirección y control de las actividades realizadas en las diversas áreas y niveles de la empresa 
para conseguir tales objetivos” (Chiavenato)  
Para poder desarrollar una  propuesta  de gestión ambiental es importante integrar los  objetivos 
de la gestión ambiental con los de la empresa, implementado  estrategias  que sean supervisadas 
desde la dirección de las compañías,  esto acompañado de  un seguimiento que permita  medir de 
manera oportuna las variaciones de los procesos, para así garantizar el perfecto funcionamiento 
de la propuesta. 
- Planeación: definición del objetivo encaminado a la optimización de recursos. 
El proceso administrativo inicia con la planeación, “El objetivo de la planeación de una 
empresa es fincar su desarrollo sostenible mediante el análisis del ambiente competitivo en el 
que opera con el fin de encontrar los espacios en los que se desempeñe mejor que sus 
competidores.” (Martinez, Rodriguez, & Pulido, 2011) al  crear una propuesta de gestión 
ambiental es importante fijar metas y objetivos, en este caso la optimización de los recursos 
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acompañado de un cambio de conciencia desde la alta gerencia hacia  los cargos con menor 
rango,  con el fin de ser eficiente en todos  los proceso de la compañía;  Para esto es importante  
tener una planeación en gestión ambiental que permita  profundizar en los recursos de la 
compañía y como el entorno influye en estos  para  poder ser eficientes con su reutilización,  esta 
planeación ayuda a identificar los problemas de gestión ambiental que afectan a las pequeñas 
empresas, determinado las  soluciones más viables según su actividad. 
Conociendo los objetivos de las compañías e integrándolos con una conciencia ambiental se 
puede tener una visión amplia que permite la creación de la propuesta de gestión ambiental, con 
el fin de que sea aplicable a las diferentes actividades económicas y así analizar de manera 
integral las posibles soluciones a problemas ambientales en la empresa. “La parte más 
importante de la planeación de un proyecto es la definición del producto u objetivo” (Amaru 
A. C., 2009) 
Por esto, el objetivo fundamental de la propuesta de gestión ambiental, es contribuir a las 
pequeñas empresas a optimizar sus recursos, puesto que el impacto que generan sus desechos en 
el ambiente es importante.   Teniendo en cuenta que el objetivo está fijado es posible tener una 
visión hacia el futuro permitiendo que se puedan desarrollar acciones de manera coherente que 
permitan lograr los objetivos financieros de estas empresas de una forma responsable, por eso,  la 
planeación es un elemento que está implícito  en el desarrollo de esta propuesta. 
“El proceso de planeación es gradual. La primera idea del proyecto, en muchos casos, pasa 
por un proceso de evaluación de su interés y viabilidad.” (Amaru A. C., 2009) 
El proceso de planeación en gestión ambiental es fundamental puesto que permite de manera 
gradual determinar que existe una problemática dentro de las organizaciones, por ello, la 
necesidad  de generar acciones  que propendan  por el desarrollo sustentable y que ayude las 
pequeñas empresas tener un tratamiento  más eficiente con sus desechos y en general de las 
materias primas, insumos y todo tipo de recursos que favorecen su desarrollo.  “Como la 
empresa opera en un medio ambiente cambiante que afecta a la organización, la alta gerencia 
debe tener conocimiento pleno de él y estar informada, de tal forma que sus planes se 
acerquen lo más posible a la realidad” (Martinez, Rodriguez, & Pulido, 2011).  
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Es importante, conocer el entorno de las pequeñas empresas teniendo pleno conocimiento de su 
actividad económica, el tener este conocimiento permite a la gerencia tener una realidad 
aterrizada lo cual implica poder implementar de forma correcta la propuesta de gestión 
ambiental. 
- Organización: coordinación de acciones en la empresa a favor del ambiente. 
Continuando con el proceso administrativo después de la planeación se debe dividir el trabajo, 
atribuir responsabilidades y autoridad a las personas, proceso conocido como la 
organización,“Organización es la estructuración de las relaciones que deben existir entre las 
funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo 
social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados.” 
(Velasco) 
Es importante conocer las características de las organizaciones  a las cuales se aplicaría  la 
propuesta, para así  tener claro cómo es su  funcionamiento para que  en cada gestión a realizar 
por las diferentes áreas, exista  la capacidad de  poder  implementar acciones  que ayuden  con  el 
mejor funcionamiento de los  procesos de la compañía y a la optimización de los recursos.  
En el proceso de organización la dirigencia de la empresa debe realizar en incentivar la 
aplicación de las tareas propuestas en la propuesta de gestión ambiental, la idea es disponer y 
coordinar todos los recursos de la empresa para el cumplimiento de la misma, algunas de las 
tareas son: definir y asignar responsabilidades, procedimientos, formación y capacitación, entre 
otros. 
- Dirección: conducción hacia el objetivo mediante la implementación de Propuesta 
ambiental.  
Tomando como base la guía de gestión ambiental propuesta para los pequeños empresarios se 
debe dividir el trabajo y las funciones de cada colaborador según su rol, esto acompañado de las 
responsabilidades de su trabajo y como este impacta el medio ambiente, al tener esto claro la 
mirada se centra en la gerencia de la empresa  y el proceso de dirigir empieza a avanzar  con el 
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fin de que los recursos designados para la implementación la propuesta empiecen a trabajar estos 
recursos pueden ser, capital humano, proveedores, instalaciones, equipos, entre otros. 
El proceso de dirección permite la realización de las actividades previstas en la propuesta para la 
consecución de los objetivos “Dirección significa conducción hacia un rumbo concreto con un 
objetivo por lograr. Sin embargo, administrativamente es un nivel jerárquico en la estructura, 
con funciones concretas. Todos los ocupantes de los niveles jerárquicos requieren habilidad 
directiva, matizada según el nivel de responsabilidad” (Martinez, Rodriguez, & Pulido, 2011) 
La dirección es un papel fundamental a la hora de la implementación gestión ambiental en la 
empresa pues consiste en dirigir los esfuerzos de la compañía  a  cumplir los objetivos, buscando 
el crecimiento de las empresas   pero a su vez represente  una  contribución significativa hacia el 
medio ambiente de  su entorno. (Amaru A. , 2009)"Una vez constituido el grupo social, se trata 
de hacerlo funcionar: tal es la misión de la dirección, la que consiste para cada jefe en obtener 
los máximos resultados posibles de los elementos que componen su unidad, en interés de la 
empresa" 
 
De la correcta implementación la guía de gestión ambiental se obtendría el mayor 
aprovechamiento de las materias primas, de los recursos de las compañías   como servicios 
públicos, materias primas y de más.  “La habilidad directiva de la alta gerencia implica diseñar 
y hacer comprensible la estrategia de la empresa para alcanzar objetivos, su misión en el 
mercado, la misión de desarrollo y el conjunto de elementos integradores que cohesionen a 
todos los miembros de la empresa en un destino común organizacional.” (Martinez, Rodriguez, 
& Pulido, 2011) 
Para garantizar  que se cumpla el objetivo y las pequeñas empresas sean más eficientes en el 
manejo de sus recursos, es importante  que la dirección de la empresa comprenda  por qué se 
debe implementar una propuesta  amigable con el ambiente y también  su incidencia  en las 
gestiones que se realizan en los procesos de las empresas y esto transmitirlo a cada uno de los 
integrantes de la compañía con el fin de que  la implementación de la propuesta  se realice  de 
forma integral y efectiva.   
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- Control: administración de las variaciones de la propuesta de gestión ambiental y el 
cumplimiento de sus objetivos. 
Para finalizar con el proceso administrativo y a su vez con la creación de la propuesta de gestión 
ambiental para pequeñas empresas se debe tener en cuenta el control. El proceso de control 
integra el de dirección, ya que garantiza que todas las tareas realizadas por los colaboradores se 
realicen de acuerdo en este caso a la propuesta de gestión ambiental "Controlar es un 
procedimiento para administrar las variaciones respecto de los planes y garantizar la 
realización de los objetivos. Posibilitar el propio cambio de los planes es otra función 
importante del proceso de control" (Amaru A. , 2009) 
El control es un factor importante en la ejecución de la propuesta de gestión ambiental, pues  
permite además de supervisar a los colaboradores evaluar  el rendimiento de las acciones 
contempladas, en la propuesta, no solo generar acciones, si no, que también  se requiere 
garantizar  que las estrategias   implementadas  sean las que están consignadas desde un principio 
y que se implementen de forma correcta, con el fin de garantizar que se implemente de manera  
óptima  y corregir si se presentan desviaciones significativas  en el proceso, buscando que las 
actividades que se realicen se ajusten a las  proyectadas, El control es  un factor fundamental  
que debe estar implícito  en  la propuesta pues permite detectar los errores   que se están 
cometiendo con el fin de corregiros, mejorarlos y prevenirlos “El control es un elemento vital de 
un sistema administrativo, ya que permite a las empresas auto regularse y mantener su 
desarrollo en los términos deseados desde la planeación.” (Martinez, Rodriguez, & Pulido, 
2011). 
El proceso administrativo constituye así la guía para la creación y posterior implementación de la 
propuesta de gestión ambiental, la gerencia debe tener presente esto para que su aplicación e 
interiorización dentro de la empresa fluya de manera correcta. 
Los gerentes de las empresas deben ser conscientes de la necesidad de hacer algo desde sus 
puestos de trabajo por el planeta y su cuidado, es hora que las empresas midan y reduzcan el 
impacto ambiental que puedan causar sus actividades, la propuesta de gestión ambiental debe ser 
una herramienta y guía para cumplir dicho objetivo y dar un impulso al crecimiento de estas 
unidades de negocio permitiendo de manera dinámica una optimización de sus recursos  por 
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medio de una planificación que permita generar un compromiso en cada integrante de estas 
pequeñas organizaciones,  para así fomentar el desarrollo e implantación de estrategias que 
permitan optimizar sus recursos, aplicando este conocimiento no solo a nivel empresarial si no 
personal, pues debe existir en Colombia un compromiso  por cuidar el entorno, buscando no solo 




Colombia cuenta  con una legislación ambiental bastante importante  que obliga a las empresas a 
desarrollar sus actividades productivas mediante el respeto por las  normas ambientales, 
definiendo que todas las empresas deben tener un departamento de gestión ambiental que vele 
por el cumplimiento de la normatividad, las empresas grandes deben tener un código CIIU 
industrial, que informa que sus actividades está reglamentadas y estandarizadas a nivel 
internacional, más allá de su tamaño es importante que las empresas cumplan con la 
normatividad,    el decreto 1299 de 2008 nos habla de la obligación de las empresas en tener 
proyectos que contribuyan a la sostenibilidad de manera más continua, buscando  disminuir el 
impacto ambiental en las actividades desarrolladas por las compañías. 
La  constitución política de Colombia  de 1991  habla del manejo y la conservación de los 
recursos naturales y del medio ambiente basados en tres principios fundamentales El derecho a 
un ambiente sano  En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra que  todas las 
personas tienen derecho  gozar con un ambiente “Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines “ 
(ww.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/normativ.htm) otro de los 
principios es  el ambiente como patrimonio común que impone al estado  y a las personas la 
necesidad de proteger las riquezas culturales y naturales  (Art. 8)  y el deber de las personas de 
proteger los recursos naturales y de velar por el medio ambiente  en el Art 58 ¨ la propiedad es 
una función social que implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función ecológica 
¨  Así mismo  señala que en Articulo 58 se consagra que “la propiedad es una función social 
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que implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función ecológica “Como tercer 
principio  está el desarrollo sostenible definido como el desarrollo que conduce al crecimiento 
económico y por tal razón se estipula el cuidado de los recursos naturales por  ello  en el ART 
80  “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección 
de los ecosistemas situados en zonas fronterizas ¨ esto con el fin de buscar la satisfacción de las 
necesidades actuales y permitiendo a futuras generaciones gozar de este mismo beneficio, a 
continuación, se señalan normas ambientales relacionadas con la actividad empresarial:   
 
Tabla 3 - Normas generales 
  
Decreto 0050 de 2018 
“                                   7        5          ú                   
del sector Ambiente y desarrollo sostenible en relación con los consejos 
ambientales regionales (CARMAC), el ordenamiento  de recursos hídricos  y 
                                          ” 
Decreto 1397 de 2016 
                                                   “                          
las condiciones para el montaje, instalación y puesta en funcionamiento de 
zonas del territorio nacional para la ubicación temporal de miembros de las 
                                                                           ” 
Decreto 1076 de 2015 
es una compilación de las normas expedidas por el Gobierno Nacional en 
cabeza del Presidente de la República,  esta norma pretende recoger todos los 
reglamentos vigentes en materia ambiental por lo que no contiene ninguna 
disposición nueva ni modifica las existentes, En materia ambiental se 
compilaron en un solo decreto aproximadamente 1650 artículos que se 
encontraban dispersos en 84 decretos reglamentarios  
Norma ISO 14001 2015 
“                                                                     
dentro de su organización. Ha sido diseñada para todo tipo de empresas de 
cualquier tamaño que no quiera dejar de lado las responsabilidades e impactos 
           ”                                                             é     
Decreto ley 2811 de 1.974 
Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y 
de protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, el estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo. Regula el 
manejo de los RNR , la defensa del ambiente y sus elementos. 
Ley 23 de 1973 
Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del 
aire, agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la República para 
expedir el Código de los Recursos Naturales 
Ley 99 de 1993 Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional 
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Ambiental (SINA). Reforma el sector Público encargado de la gestión 
ambiental. Organiza el sistema Nacional Ambiental y exige la Planificación de 
la gestión ambiental de proyectos. Los principios que se destacan y que están 
relacionados con las actividades portuarias son: La definición de los 
fundamentos de la política ambiental, la estructura del SINA en cabeza del 
Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de licenciamiento 
ambiental como requisito para la ejecución de proyectos o actividades que 
puedan causar daño al ambiente y los mecanismos de participación ciudadana 
en todas las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos. 
Decreto 1753 de 1994 
Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y efectos; contenido, 
procedimientos, requisitos y competencias para el otorgamiento de LA. 
Decreto 2150 de 1995 y sus 
normas reglamentarias. 
Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. Define los casos en que se 
debe presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo 
Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la licencia ambiental 
ordinaria 
Ley 388 de 1997 
Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento 
Territorial. 
Ley 491 de 1999 
Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y el ambiente 
y se modifica el Código Penal 
Decreto 1122/99 Por el cual se dictan normas para la supresión de trámites. 
Decreto 1124/99 Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente 
Fuente (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2016) 
Tabla 4 - Normas de residuos solidos 
2.9 Normatividad sobre residuos sólidos 
Ley 1672 Julio de 2013 “T                                       ntos para la política pública de 
gestión integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 
generados en el territorio nacional. Los RAEE son residuos de manejo 
diferenciado que deben gestionarse de acuerdo con las directrices que para el 
                                                                  ” 
Ley 09 de 1979 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos 
Resolución 2309 de 1986 Define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento y 
registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y seguridad. 
Resolución 541 de 1994 Reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición 
final de escombros, materiales concreto y agregados sueltos de construcción. 
Ley 142 de 1994 Dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios 
Documento CONPES 2750 
de 1994 
Políticas sobre manejo de residuos sólidos 
Resolución 0189 de 1994 Regulación para impedir la introducción al territorio nacional de residuos 
peligrosos. 
Decreto 605 de 1996 Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, transporte y disposición 
final de residuos sólidos 
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Ley 430 de 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
Decreto Reglamentario 2462 
de 1989 
Reglamenta los procedimientos sobre explotación de materiales de 
construcción. 
Resolución 0189 de 1994 Regulación para impedir la entrada de residuos peligrosos al territorio 
nacional. 
Fuente (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2016) 
 
Tabla 5 - Normas en recurso Hídrico 
2.8 Normatividad sobre el recurso hídrico 
Decreto 2811 de 1974, libro 
II parte III 
Artículo 99: Establece la obligatoriedad de tramitar el respectivo permiso de 
explotación de material de arrastre 
Art. 77 a 78 Clasificación de aguas. Art. 80 a 85: Dominio de las aguas y 
cauces. Art. 86 a 89: Derecho a uso del agua. Art.134 a 138: Prevención y 
control de contaminación. Art. 149: aguas subterráneas. Art.155: 
Administración de aguas y cauces. 
Decreto 1449 de 1977 Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna 
terrestre y acuática 
Decreto 1541 de 1978 Aguas continentales: Art. 44 a 53 Características de las concesiones, Art. 54 a 
66 Procedimientos para otorgar concesiones de agua superficiales y 
subterráneas, Art. 87 a 97: Explotación de material de arrastre, Art. 104 a 106: 
Ocupación de cauces y permiso de ocupación de cauces, Art. 211 a 219: 
Control de vertimientos, Art. 220 a 224: Vertimiento por uso doméstico y 
municipal, Art. 225: Vertimiento por uso agrícola, Art. 226 a 230: Vertimiento 
por uso industrial, Art. 231: Reglamentación de vertimientos. 
Decreto 1681 de 1978 Sobre recursos hidrobiológicos 
Ley 09 de 1979 Código sanitario nacional 
Art. 51 a 54: Control y prevención de las aguas para consumo humano. Art. 55 
aguas superficiales. Art. 69 a 79: potabilización de agua 
Decreto 2857 de 1981 Ordenación y protección de cuencas hidrográficas 
Decreto 2858 de 1981 Modifica el Decreto 1541 de 1978 
Decreto 2105 de 1983 Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre potabilización y 
suministro de agua para consumo humano 
Decreto 1594 de 1984 Normas de vertimientos de residuos líquidos 
Art. 1 a 21 Definiciones. Art. 22-23 Ordenamiento del recurso agua. Art. 29 
Usos del agua. Art. 37 a 50 Criterios de calidad de agua Art. 60 a 71 
Vertimiento de residuos líquidos. Art. 72 a 97 Normas de vertimientos. Art. 
142 Tasas retributivas. Art. 155 procedimiento para toma y análisis de 
muestras 
Decreto 2314 de 1986 Concesión de aguas 
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Decreto 79 de 1986 Conservación y protección del recurso agua 
Decreto 1700 de 1989 Crea Comisión de Agua Potable 
Ley 99 de 1993 Art. 10,11,24,29: Prevención y control de contaminación de las aguas. Tasas 
retributivas. 
Documento COPES 1750 de 
1995 
Políticas de maneo de las aguas 
Decreto 605 de 1996 Reglamenta los procedimientos de potabilización y suministro de agua para 
consumo humano 
Decreto 901 de 1997 Tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a cuerpos de agua 
Ley 373 de 1997 Uso eficiente y ahorro del agua 
Decreto 3102 de 1998 Instalación de equipos de bajo consumo de agua 
Decreto 475 de 1998 Algunas normas técnicas de calidad de agua 
Decreto 1311 de 1998 Reglamenta el literal G del artículo 11 de la ley 373 de 1997 
Fuente (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2016) 
 
8. METODOLOGÍA 
8.1.ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: CUALITATIVO. 
Al ser las pequeñas empresas unidades de negocio con pocos estudios estadísticos y bases de 
datos de las cuales se pueda extraer información, el tipo de investigación escogida para la 
creación de la propuesta de gestión ambiental es la investigación cualitativa, específicamente la 
planteada por el autor  Roberto Hernández Sampieri (2010), en su obra Metodologías de la 
investigación ya que esta suministra datos e información sin necesidad de utilizar datos 
numéricos o estadísticos de carácter cuantitativo " la investigación cualitativa utiliza la 
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar problemas de 
investigación en el proceso de interpretación" (Hernández Sampieri , 2010)  
Con la investigación cualitativa es posible descubrir conceptos y relaciones con los datos 
obtenidos basados en el ambiente o entorno de trabajo, con el fin de realizar un análisis detallado 
de su situación actual y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico con el fin de 
encontrar las mejores alternativas para mejorar o implementar su gestión ambiental. "la 
investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos 
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desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto" 
(Hernández Sampieri , 2010), cabe aclarar que en el caso de la propuesta de gestión ambiental 
también se utilizan herramientas de carácter cuantitativo como censos, encuestas, datos, sin 
embargo el grueso del análisis  es interpretativo. 
Dentro del tipo de investigación cualitativa la observación y el análisis del actuar del sujeto de 
investigación que en este caso  los colaboradores de las pequeñas empresas es muy importante ya 
que permite recolectar datos e información por medio de  sus conocimientos, experiencias y 
contextos "la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, 
riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias 
únicas" (Hernández Sampieri , 2010) 
8.2.TIPO DE INVESTIGACIÓN: ESTUDIO DE CASOS MÚLTIPLES. 
Entendiendo el por qué la investigación cualitativa es la adecuada para la creación de una 
propuesta de gestión ambiental enfocada en pequeñas empresas es necesario tener presente cual 
metodología que va a ser utilizada, para el diseño de la propuesta de gestión ambiental se utilizó 
el estudio de casos múltiples ya que abstrae datos en información de forma analítica y no 
estadística "Son diversos los estudios que han señalado la gran importancia que tiene la 
investigación basada en estudio de casos, ya que esta herramienta es una de las más utilizadas 
en la metodología de investigación cualitativa" (Barnes,2001). 
Por medio de este tipo de estudio se realizan preguntas a los distintos casos (pequeñas empresas 
para esta investigación) con el fin de que se pueda realizar una comparación de sus 
características, similitudes y diferencias para así llegar a conclusiones relevantes, para la 
investigación: el diseño la propuesta de gestión ambiental, "Con una investigación de estudio de 
caso se pueden lograr diferentes objetivos: hacer una descripción, ofrecer explicaciones o 
interpretaciones sobre el fenómeno investigado, explorar sus características y funcionamiento 
o hacer una evaluación." (Merriam, 1988;Yin 1994).  
Es importante tener presente que los sujetos de estudios serán más de uno con el fin de recolectar 
más información con mayor validez para la investigación, Bogdan y Biklen (2003) definen: 
“cuando los investigadores estudian dos o más sujetos, ambientes o depositarios de datos ellos 
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están haciendo usualmente lo que llamamos estudios de caso múltiples”,  en cuanto al número 
de casos estudiados para el diseño de la propuesta  fue de cinco pequeñas empresas, intentando 
escoger por lo menos una de cada sector económico, en la teoría Perry (1998) indica: "no hay 
una guía precisa acerca del número de casos que deben ser incluidos, por lo que la decisión se 
deja al investigador".  
Es así como el estudio de casos múltiples es un método apropiado para el diseño de la propuesta  
de gestión ambiental, ya que permite entender la situación ambiental actual de las pequeñas 
empresas con descripciones detalladas, experiencias, procesos y procedimientos constituyendo 
información importante para su análisis "los estudios de casos pueden ser empleados para 
documentar las experiencias que se llevan a cabo en las empresas y permiten obtener 
explicaciones ricas y convincentes de los resultados basados en los datos y en la 
documentación existente" (Keen, 1991). 
Para Yin (1998) el estudio de casos múltiples debe aplicarse con un orden secuencial al cual 
denomina "protocolo de estudio de caso" (Figura 1),  Dicho protocolo fue utilizado en el 
desarrollo de toda la investigación con él se  realizó una comparación de las unidades estudiadas 
(pequeñas empresas) de sus características, similitudes y diferencias para así llegar a 
conclusiones relevantes. 
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Figura 1 - Protocolo estudio de casos 
 
Fuente: Los autores. 
 
El protocolo de estudios de casos se divide en cuatro fases explicadas en detalle en el diseño 
metodológico descrito (Apartado 8.4.) y mencionadas a continuación: 
- Planeación: Contextualizar el problema y descripción de las unidades de Análisis.   
- Implementación: Utilización de los recursos de la investigación (técnicas e instrumentos de 
investigación), junto con la identificación y exploración de procesos y procedimientos. 
- Análisis e interpretación de la información: Razonamiento de los datos cualitativos e 
interpretación de los mismos en busca de estrategias y soluciones. 
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- Comunicación de resultados: Organizar los datos obtenidos y presentarlos de manera que se 
observen claramente los elementos y relaciones entre ellos  y la unidad de análisis. 
  
8.3.CATEGORIAS DE ANÁLISIS 
 
Para el desarrollo de  la investigación cualitativa es necesario la identificación de patrones  que 
sirvan de base en la investigación, esto se realiza agrupando elementos e ideas teóricas de tal 
forma que se puedan organizar y codificar por medio de categorías de investigación  para Torres  
“Este proceso consiste en la identificación de regularidades, de temas sobresalientes, de 
eventos recurrentes y de patrones de ideas en los datos provenientes de los lugares, los eventos 
o las personas seleccionadas para un estudio. La categorización constituye un mecanismo 
esencial en la reducción de la información recolectada” (Torres Mesias, 2006) 
Al utilizar el enfoque de investigación cualitativo es común encontrarse con bastante 
información en un comienzo de carácter teórico y posteriormente en los hallazgos de la fase de 
campo a través de los instrumentos de investigación como entrevistas, grupos focales de 
discusión, observación, entre otras, al recolectar todos los datos se puede evidenciar que muchos 
de ellos se enmarcan o relacionan entre si en un mismo tema o categoría, es así como nacen las 
categorías de análisis de la investigación, sirviendo de guía para interpretar, reunir  y relacionar 
las posturas de los autores (referencias teóricas)  con los comportamientos y opiniones del sujeto 
de investigación en este caso los colaboradores de las pequeñas empresas.  
Enmarcando dichas similitudes y relaciones en los datos e información recolectada tanto 
teóricamente como en la fase de campo se logró dar un orden y una base a la investigación 
buscando siempre dar cumplimiento de los objetivos propuestos, de esta forma  se llegó a la 
constitución de las siguientes categorías de análisis:  
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- Pequeñas empresas y su impacto ambiental:  
Las pequeñas empresas no son solo las beneficiarias de la investigación al considerarse un sector 
prioritario para la implementación de gestión ambiental, sino que constituyen además el sujeto de 
estudio del tipo de investigación, el estudio de casos múltiples, por lo tanto durante toda la 
investigación se extraen datos tanto teóricos en libros y textos de autores y académicos, como los 
obtenidos de los colaboradores de las empresas a través del diagnostico de gestión ambiental por 
medio de la matriz PRIES, utilizada para determinar el impacto generado por las empresas en el 
ambiente.  
- Producción más limpia principal herramienta de gestión ambiental: 
Para la creación de la propuesta de gestión ambiental se hizo necesaria la creación de estrategias 
de mejora para las principales deficiencias detectadas en diagnostico de gestión ambiental en las 
pequeñas empresas, la producción más limpia fue el referente principal para la creación de 
dichas estrategias ambientales enfocadas en optimizar los procesos productivos y recursos de la 
empresa, que permitan reducir costos, incentivar la innovación y fortalecer la competitividad 
empresarial por medio de buenas practicas empresariales descritas para el empresario en la 
cartilla ambiental. 
- Desarrollo sustentable como objetivo de la gestión ambiental. 
La cartilla ambiental para pequeñas empresas tiene como fin principal la optimización de 
recursos lo cual se busca lograr con estrategias basadas en la producción limpia, que a su ves 
permite cuidar el ambiente y lograr un desarrollo sustentable, este ultimo como uno de los 
objetivos principales ya que se busca con la cartilla crear un aporte a la conservación del 
ambiente y la responsabilidad social sin descuidar el crecimiento económico de la empresa, 
elementos fundamentales en el desarrollo sustentable, por lo tanto todos los esfuerzos durante la 
investigación están orientados hacia el logro de esta categoría de análisis. 
Las tres categorías de análisis serán desarrolladas y contempladas durante toda la investigación 
sin embargo se definieron como concepto o termino en el glosario (Capítulo 12) y se 
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El diseño metodológico está basado en el tipo de investigación más específicamente en el 
protocolo de estudio de casos es importante tener en cuenta que este lleva un orden secuencial el 
cual esta directamente relacionado con los objetivos de la investigación (Tabla 5) a continuación 
se detalla cada una de las fases: 
 
1. Planeación 
Contextualización del problema de investigación junto con la selección y definición de la Unidad 
de Análisis, esta fase cuenta con las siguientes actividades: 
 Formulación de propósitos, objetivos y preguntas de investigación. 
 Selección de pequeñas empresas objetos de estudio junto con la comprensión de la 
organización, su contexto y la obtención de permisos de acceso a sus instalaciones. 
 Elaboración de cronograma de las actividades que deben ser realizadas durante la 
obtención de evidencia.  
 Revisión literatura académica, teórica, política y legal documentada en los marcos de 
referencia. 
2. Implementación 
Utilización de los recursos de la investigación (técnicas e instrumentos), sumado a la 
identificación y exploración de procesos y procedimientos presentes dentro de las unidades de 
estudio.  
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La principal herramienta que se utilizara en esta segunda fase del protocolo de estudio de casos 
es la Matriz de diagnóstico Tomado de PRIES, 2010, adaptado por María Teresa Holguín 
Aguirre explicada al detalle en el capítulo 9 (Apartado 9.2.) por medio de la matriz se realizó la 
recolección de evidencia con los instrumentos mencionado a continuación:  
 Recolección de evidencia:  
o Observación de campo: visita guiada en la empresa. (participantes e instalaciones) 
o Entrevistas: presencial, telefónica y vía e-mail 
o Consulta y revisión de documentos: registros de archivos, datos estadísticos   
o Encuestas por cuestionarios  
o Registro fotográfico y de audio 
3. Análisis e interpretación de la información   
En esta fase se examinan los datos cualitativos y se interpretan en busca de estrategias y 
soluciones. (Estructuración y organización de datos) se divide en dos etapas fundamentales: 
 Foco de análisis individual: centrarse en áreas de interés que conduzca a la compresión 
del problema de investigación en cada una de las empresas analizadas a través de la 
centralización  de los datos recolectados y su comparación con respecto al marco teórico. 
 Foco de análisis general: determinar las diferencias y similitudes entre unidades de 
análisis. 
4. Comunicación de resultados y/o producto:  
Organizar los datos obtenidos y presentarlos de manera que se observen claramente los 
elementos y relaciones entre ellos y la unidad de análisis.  
 Elaboración de estrategias, innovaciones y mejoras: Establecer alternativas o cursos de 
acción, de acuerdo a lo encontrado.  
o Diseño de cartilla (Propuesta de gestión ambiental) 
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 Conceptualización y explicación de la propuesta, listado claro de Puntos Fuertes y Puntos 
de Mejora  
 Implicaciones de la investigación (motivación a la implementación de la propuesta) 
 Conclusiones y resultados generales  
 Especificación de bibliografía  
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8.5.INSTRUMENTOS A APLICAR 
Con el fin de dar validez y confiabilidad a la investigación, se hizo necesario la utilización de 
técnicas e instrumentos para la recolección de la información y la evidencia, dichos instrumentos 
también llamados fuentes de información se clasifican en dos mencionadas a continuación: 
- Fuentes de información: 
Fuentes primarias  
En las fuentes primarias se recoge información directa en donde se originan los hechos, para la 
investigación es en las pequeñas empresas, se recolecta usualmente por medio de la observación 
y las técnicas e instrumentos de recolección de información.  
Fuentes secundarias  
En las fuentes secundarias se obtiene información del tema a investigar las cuales sirven como 
referente en el momento de recolectar las fuentes primarias algunas de las utilizadas fueron:  
 Libros. 
 Periódicos. 
 Revistas académicas. 
 Páginas web. 
8.6.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Para la investigación cualitativa y según  lo planeado por Sampieri se utilizan los siguientes 
instrumentos mencionado a continuación: 
 Observación 
 Entrevistas 
 Nota de campo 
 Fotografías 
 Análisis documental  
 Internet 
 Literatura 
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 Grupos focales de estudio 
 Matrices 
Cabe resaltar que dichos instrumentos y técnicas de investigación se integran  por medio de 
la matriz de diagnóstico Tomado de PRIES, 2010, adaptado por María Teresa Holguín 
Aguirre descrita al detalle en el Capítulo 9, la cual fue la principal herramienta de recolección 
de información durante toda la investigación y con la cual se realizó el trabajo de campo 
planteado en la metodología de investigación de estudios de casos. 
 
8.7.PLAN OPERATIVO 
Por medio del plan operativo se designaron distintas actividades que contribuyeron con el 
cumplimiento de los objetivos dichas actividades están enmarcas en un periodo de tiempo y se 
utilizaron diferentes técnicas e instrumentos de investigación el plan operativo se ilustra en la 
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Tabla 7 - Plan operativo 
 
Fuente: Los autores






Cada una de las actividades realizadas durante todo el proceso de la investigación fueron medidas en tiempo con el fin de llevar un 
orden lógico y secuencial permitiendo la comprensión del cómo y en qué etapa se encuentran en el trabajo y poder tener un control 
adecuado del mismo, a continuación, el cronograma (Figura 3):  
Figura 2 - Cronograma. 
 









La investigación implicó una inversión de recursos económicos para garantizar el cumplimiento de los objetivos, sin embargo como se 
realiza por motivos netamente académicos no se solicitó a las empresas a efectuar ningún tipo de pago, ya que no implicó una gran 
inversión por ninguna de las partes, sin embargo cabe resaltar algunos de los rubros que se utilizaron para facilitar el desarrollo de la 
investigación los cuales se dividen en dos categorías según el portal de tesis de la universidad de Colima en México (Universidad de 
Colima de México, 2017) las cuales se ilustran a continuación (Tabla 7):  
Tabla 8 - Presupuesto 
 
Fuente: Los autores




9. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Siguiendo con lo planteado en la metodología de investigación los resultados y análisis se 
expresan en las cuatro fases del protocolo de estudio de casos (Planeación, implementación, 
análisis y resultados) 
9.1.FASE 1: PLANEACIÓN 
Dentro del proceso de planeación de la investigación existen dos etapas importantes expuestas a 
continuación:  
1. Contextualización del problema de investigación  
La contextualización del problema de investigación, se desarrolló en distintas partes, todas 
desarrolladas dentro del presente trabajo a continuación se menciona la actividad realizada y se 
señala el capítulo en donde se explicó ampliamente. 
 Formulación de objetivos y preguntas de investigación. (Capítulo 2 y 3).  
 Elaboración de cronograma de las actividades que deben ser realizadas durante la 
obtención de evidencia. (Capítulo 8). 
 Revisión literatura académica, teórica, política y legal documentada en los marcos de 
referencia. (Capítulo 7).  
2. Selección y definición de casos 
El proceso de selección de casos para este trabajo de investigación fue el resultado del análisis de 
trabajos de diagnósticos de campo realizados por estudiantes de octavo semestre de programa de 
administración de empresas de la Universidad libre de Colombia Seccional Bogotá, como parte 
del trabajo de aula en el eje temático de la docente María Teresa Holguín entre los años 2015 a 
2017. 




El trabajo consistía en realizar un diagnóstico enfocado en gestión ambiental en donde se 
evaluaron cincuenta y cinco empresas las cuales fueron escogidas por cada estudiante sin 
importar su tamaño ni su sector económico por medio de la Matriz de diagnóstico Tomado de 
PRIES, 2010, adaptado por Holguín (2017), dicha matriz enmarca los siguientes puntos: 
1. Información general de la empresa 
2. Información ambiental 
 Gestión ambiental empresarial 
 Componente de infraestructura y procesos de gestión integral de residuos sólidos 
 Componente de consumo y optimización de recurso hídrico 
 Componente de consumo y optimización de energía  
 Componente manejo atmosférico  
 Componente de comunicación  
Con la matríz se busca evaluar a las diferentes empresas en temas de gestión ambiental en cada 
una de las categorías de análisis por medio de una encuesta donde se evalúa el grado de 
cumplimiento en temas ambientales en cada una de las empresas, con respuesta de SI, NO o N/A 
de esta forma se detecta que tan buena gestión se lleva a cabo en las empresas en cada uno de los 
componentes. 
Dichos trabajos fueron analizados encontrando que en las empresas donde menos se lleva a cabo 
iniciativas de gestión ambiental es en las pequeñas empresas lo cual constituye una excelente 
oportunidad para el diseño de la propuesta ambiental, además en las pequeñas empresas es donde 
se encontró la mayor parte de la información, la reserva de la información no es tan limitada 
como en las grandes empresas por lo tanto existe más material de trabajo en las pequeñas 
empresas lo cual también motivo a trabajar con una muestra de ellas. 
El análisis de las cincuenta y cinco empresas se realizó teniendo presente dos aspectos,  el 
tamaño de las empresas y el sector económico, los resultados obtenidos se especificaron a 
continuación:  
Tamaño de la empresa: 
Para determinar el tamaño de la empresa en cada uno de los casos estudiados se tuvo en 
cuenta el número de empleados, los resultados fueron los siguientes: 




 Tamaño de empresas año 2015 
Figura 3 - Tamaño empresas 2015. 
 
Fuente: Los autores 
 Tamaño de empresas año 2017 
Figura 4 - Tamaño empresas 2017 
 
Fuente: Los autores 
En cuento al tamaño de las empresas estudiadas, se detecta que en la mayoría no se brindo 
información del número de empleados con los que cuenta las empresas, lo cual dificulto la 
detección del tamaño de la misma, las grandes empresas predominaron en cantidad más no en 
calidad de la información diligenciada en los formatos de diagnóstico ya que entre más grande la 
empresa más es la restricción en la información, en cambio en las pequeñas empresas los 
formularios estaban completamente diligenciados en su mayoría. 
 





Otro de las aspectos que se tuvo en cuenta es el sector económico al cual pertenece la empresa 
estudiada que para Colombia según el Banco de la República (Banco de la República de 
Colombia) se dividen en 10 teniendo en cuenta la actividad que desempeñe la empresa 
mencionadas a continuación: 
1. Sector agropecuario 
2. Sector de servicios 
3. Sector industrial  
4. Sector de transporte 
5. Sector de comercio 
6. Sector financiero 
7. Sector de la construcción 
8. Sector minero y energético 
9. Sector solidario 
10. Sector de comunicaciones 












 Sector económico año 2015: 
 
Figura 5 - Sector económico 2015. 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 




 Sector económico año 2017: 
Figura 6 - Sector económico 2017. 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Es importante tener presente que la variedad en el sector económico de las empresas estudiadas 
no es muy abundante ya que para ambos años (2015 y 2017) el sector servicios, comercial e 




industrial son los que prevalecen por lo tanto en los casos escogidos para el estudio las empresas 
estos sectores será tenido en cuenta. 
Empresas seleccionadas: 
 
Después de realizar el análisis de cada una de las cincuenta y cinco empresas en grupos focales 
de estudio, se determinó escoger por lo menos cinco pequeñas empresas para cumplir con el 
número mínimo recomendado para el tipo de investigación escogido: el estudio de casos 
múltiples. Estas cinco pequeñas empresas fueron objeto de estudio y base para la creación de la 
propuesta de gestión ambiental las principales razones para escogerlas fueron las siguientes: 
 Número de empleados (tamaño de la empresa) 
 Sector económico  
 Facilidad en la información  
 Facilidad en las visitas de campo 
En la siguiente tabla (Tabla 8) se ilustra los casos escogidos: 
 
Tabla 9 - Empresas seleccionadas 
 
Fuente: Los autores. 
 
A continuación, (Tabla 9) se hace referencia a la descripción de las empresas estudiadas 
omitiendo sus nombres por reserva en la información otorgada por las empresas: 
 




Tabla 10 - Descripción empresas seleccionadas 
 
                           Fuente: Los autores
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9.2.FASE 2: IMPLEMENTACIÓN 
Recolección de evidencia. 
La recolección de la evidencia se realizó por medio de tres instrumentos de investigación, la 
matriz PRIES, la observación de campo y entrevistas realizadas a gerentes o encargados de la 
gestión ambiental de la empresa en los puntos siguientes se detalla la estructura de los 
instrumentos. 
 
1. Matriz PRIES. 
La herramienta recolección de evidencia más importante en la investigación es la Matriz de 
diagnóstico Tomado de PRIES, 2010, adaptado por María Teresa Holguín Aguirre como 
proyecto final en la materia de gestión ambiental, diferentes estudiantes de octavo semestre del 
programa de administración de empresas de la Universidad Libre Seccional Bogota visitaron las 
empresas y aplicaron la matriz de diagnóstico recolectando información valiosa para su posterior 
análisis, dicha matriz está compuesta por 80 preguntas en materia de gestión ambiental en las 
cuales se evalúa cómo se encuentra la empresa en gestión ambiental, este diagnóstico se realiza 
por medio de cinco componentes detallados más adelante , algunas preguntas son de respuesta 
abierta, o de respuesta única (SI, NO O NO APLICA) además cuenta con espacios para ubicar 
registros fotográficos y observaciones, es importante también mencionar que esta herramienta de 
diagnóstico  se divide en dos etapas: información general e información ambiental 
(componentes) detalladas a continuación: 
 Información general de la empresa:  
Dentro de esta etapa de la matriz se describe la información principal de la empresa detallando 
los siguientes aspectos: 
 Localización de la empresa. 
 Número de sedes. 
 Representante legal y de gestión ambiental de la empresa. 
 Números y dirección de contacto. 
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Como resultado del primer análisis para la selección de casos se agregaron dos ítems de gran 
importantica los cuales son los siguientes: 
 Número de colaboradores. 
 Sector económico. 
Esta etapa es sumamente importante ya que permite identificar cuales son las principales 




Figura 7 - Matriz PRIES información general 
 
Fuente: (Holguín., 2016) 
 
Fecha de diligenciamiento del formato: 
Nombre de la empresa: 















DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL (Tomado de PRIES, 2010, adaptado por María Teresa Holguín Aguirre)
1. INFORMACIÓN GENERAL:
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 Información ambiental 
Esta es la etapa más importante de la matriz de diagnóstico ya que se evalúa la gestión ambiental 
realizada en la empresa verificando si la empresa cuenta con alguno de los programas o 
departamentos de gestión ambiental mencionados en la figura 9 y también su gestión en cada uno 
de los componentes ambientales detallados a continuación: 
Figura 8 - Mariz PRIES Información ambiental 
 
Fuente: (Holguín., 2016) 
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 Componente de infraestructura y procesos de gestión integral de residuos 
sólidos. 
Este componente permite evaluar la generación, almacenamiento y tratamiento de los residuos 
sólidos a su vez se divide en cuatro fases descritas en la siguiente figura 10: 
Figura 9 - Componente residuos sólidos. 
 
Fuente: (Holguín., 2016) 
Las fuguras 11, 12, 13, 14 y 15 detallan el contenido de la matriz en cuanto al componente 
de manejo de residuos: 
Figura 10 - Matriz PRIES Segmentos generadores de residuos. 
 
Fuente: (Holguín., 2016) 
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Figura 11 - Matriz PRIES Almacenamiento temporal inicial 
Fuente: (Holguín., 2016) 
Figura 12 - Matriz PRIES Recolección y transporte interno. 
 
Fuente: (Holguín., 2016) 






Figura 13 - Matriz PRIES Almacenamientos internos o centrales. 
 
Fuente: (Holguín., 2016) 
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Figura 14 - Matriz PRIES Aprovechamiento (Reciclaje) 
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 Componente de consumo y optimización de recurso hídrico. 
Dentro de este componente se evalúa la utilización del recurso hídrico en los procesos que 
realiza la empresa, en sus sistemas productivos y su consumo, también si cuentan con campañas 
de control, sistemas economizadores o planta de tratamiento de agua. 
 
 
Figura 15 - Matriz PRIES Componente Hídrico. 
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 Componente de consumo y optimización de energía. 
En el componente de energía se evalúa su consumo en Kwats utilizado por la empresas en la 
conexión de maquinaria, computadores, luminarias entre otras, además se indaga si se cuenta 
con controles y campañas mensuales de ahorro, y también si cuentan iluminación natural 
adecuada.  
Figura 16 - Matriz PRIES Componente energía. 
 
Fuente: (Holguín., 2016) 
 
 Componente atmosférico: 
El componente atmosférico detalla el uso del ruido, la contaminación visual y las emisiones 
como consecuencia de actividades económicas de la empresa, además evalúa si la empresa 
utiliza sustancias gaseosas peligrosas que afectan la salud de sus colaboradores o la comunidad 
en donde se encuentran localizados. 
 
 




Figura 17 - Matriz PRIES Componente atmosférico. 
 
Fuente: (Holguín., 2016) 
 
 
 Componente de comunicación: 
Teniendo en cuenta los componentes presentados anteriormente en este componente se pretende 
evaluar los sistemas de comunicación con los que cuenta en la empresa en materia ambiental es 
decir si existen medios de comunicación como boletines, periódicos, carteles, entre otros 
también se tiene  en cuenta los sistemas de capacitación y entrenamiento. 
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Figura 18 - Matriz PRIES Componente comunicación. 
 
Fuente: (Holguín., 2016) 
Después de aplicar la matriz como instrumento de investigación en cada uno de los casos de 
estudio se realizó una valoración por medio de indicadores señalados en el capítulo de análisis y 
resultados (Apartado 9.3.). 
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2. Observación de campo 
Fue la información recolectada  en  las  visitas guiadas en la empresas, en donde se observo  al 
detalle, los sitios de acopio, la forma de reciclaje de estas compañías  y se determino, que existen 
muchas oportunidades de mejora, pues se evidencia debilidad por parte de las empresas al 
momento de disponer de  sus desechos, ahorrar sus recursos e incluso contaminación visual  y 
auditiva en la mayoría de los casos, estos datos fueron recolectados con ayuda de listas de 
chequeo (Tabla 10, 11, 12, 13, 14) con el fin de llevar un orden secuencial y evaluar a las 
empresas desde el punto de vista de observacion por igual , posterior al dilegenciamiento de 
dichas listas de chequeo, los pricipales hallezgos fueron  consignados a través de fotografías y 
notas de campo en  la matriz PRIES en la casilla de observaciones, acontinuación un ejemplo 
(Figura 18) de una extracción de el diligenciamiento de la matriz en el componente de residios 
especificamente en los almacenamientos intermedios y/o centrales de la empresa A:    . 
Figura 19 - ejemplo registro fotográfico 
 
Fuente: (Holguín., 2016) dilegenciado por los autores 




Tabla 11 - observación empresa A 
ETAPA DE OBSERVACIÓN 
EMPRESA A  SI NO 
Reciclaje     X 
Planes de ahorro     X 
Dispositivos de ahorro  de los servicios públicos    X 
 Disponen de forma correcta de sus  desechos     X 
Buenas practicas    X 
Conocimiento de  formas adecuadas de reciclar    X 
Saben cómo reutilizar sus desechos?   X 
Buen sitio de acopio    X 
Disposición  de los funcionarios  para aprender de buenas practicas X   
Fuente: Los autores 
Tabla 12 - Observación empresa B 
ETAPA DE OBSERVACIÓN 
EMPRESA B SI NO 
Reciclaje     X 
Planes de ahorro     X 
Dispositivos de ahorro  de los servicios públicos     X 
Disponen de forma correcta de sus desechos     X 
Buenas practicas    X 
Conocimiento de  formas adecuadas de reciclar    X 
Saben cómo reutilizar sus desechos?   X 
Buen sitio de acopio    X 
Disposición  de los funcionarios  para aprender de buenas practicas X   
Fuente: Los autores 
Tabla 13 - Observación empresa C 
ETAPA DE OBSERVACIÓN 
EMPRESA C SI NO 
Reciclaje     X 
Planes de ahorro     X 
Dispositivos de ahorro  de los servicios públicos     X 
Disponen de forma correcta de sus desechos     X 
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Buenas practicas    X 
Conocimiento de  formas adecuadas de reciclar   X 
 Saben cómo reutilizar sus desechos?   X 
Buen sitio de acopio    X 
Disposición  de los funcionarios  para aprender de buenas practicas X   
Fuente: Los autores 










Fuente: Los autores 
Tabla 15 - Observación empresa E 
ETAPA DE OBSERVACIÓN 
EMPRESA E SI NO 
Reciclaje     X 
Planes de ahorro     X 
Dispositivos de ahorro  de los servicios públicos     X 
Disponen de forma correcta de sus desechos     X 
Buenas practicas    X 
Conocimiento de  formas adecuadas de reciclar    X 
Saben cómo reutilizar sus desechos?   X 
Buen sitio de acopio   X 
 Disposición  de los funcionarios  para aprender de buenas practicas X   
Fuente: Los autores 
 
ETAPA DE OBSERVACIÓN 
EMPRESA D SI NO 
Reciclaje     X 
Planes de ahorro     X 
Dispositivos de ahorro  de los servicios públicos     X 
Disponen de forma correcta de sus desechos     X 
Buenas practicas    X 
Conocimiento de  formas adecuadas de reciclar    X 
Saben cómo reutilizar sus desechos?   X 
Buen sitio de acopio    X 
Disposición  de los funcionarios  para aprender de buenas practicas X   
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En términos generales las observaciones de campo permitieron determinar que todas las 
empresas presentan oportunidades de mejora ya que los colaboradores informan que no saben 
cómo implementar buenas prácticas, por lo que se evidencia que en muchos casos es por falta de 
información por lo tanto realizan procedimientos poco amigables con el ambiente en sus 
procesos productivos, pues en la mayoría de las empresas no se hace un uso adecuado de sus 
recursos, realizando malas practicas, por lo tanto se determino que uno los principales aspectos 
para reforzar es la concientización en el cuidado del planeta con la incorporación de buenas 
prácticas, ya que una vez analizada la información se determino que si no se realiza un cambio 
por parte de los funcionarios al momento de desarrollar sus actividades,  no será posible  cuidar 
el ambiente ni optimizar los recursos. 
En cuanto al desempeño de las empresas en los componentes ambientales (Residuos, agua, 
energía y aire) detectados en la etapa de observación de campo es importante tener presente que 
los hallazgos fueron consignados en las matrices DOFA (Apartado 9.3.) específicamente en el 
componente interno es decir en las fortalezas y debilidades con el fin de generar estrategias y 
soluciones que posteriormente fueron implementados en la cartilla ambiental. 
 
3. Entrevista a gerentes de empresas 
 
Otro de los instrumentos de investigación utilizados para la recolección de evidencia es la 
entrevista, la cual se realizó en el mes de Octubre de 2017 a los gerentes o personas encargadas 
de gestión ambiental en las empresas, con el fin de detectar su percepción de la herramienta de 
diagnóstico PRIES y la situación actual de la empresa en materia de gestión ambiental desde sus 
puntos de vista, a continuación se detallan las preguntas utilizadas y en la tabla 15 la valoración 
categórica asignada a cada una.  
Preguntas entrevista: 
13. ¿Cuáles son las funciones que cumple en la entidad desde su cargo?. 
Rta:_________________________________________________________________________. 
13. ¿Qué tipo de procesos, servicios o productos realiza la empresa? 




13. ¿Conocen la herramienta de diagnóstico PRIES?. 
Rta: SI__ NO__. 
13. ¿Han implementado las estrategias sugeridas en el diagnostico anteriormente 
mencionado?. 
Rta: SI__ NO__. 
13. ¿Se realizan actividades en la empresa referente a la gestión ambiental? 
Rta: SI__ NO__. 
13. ¿Estas actividades que se señalan en el punto anterior, obedecen a un plan de acción, 
proyecto o sistema enfocado al mejoramiento y preservación del ambiente desde su 
entidad? 
Rta: SI__ NO__. 
13. ¿Han identificado entre los colaboradores algún impacto al implementar las prácticas 
sostenibles? 
Rta: SI__ NO__. 
13. ¿Ha identificado algún beneficio económico o social de la implementación de las buenas 
prácticas ambientales? 
Rta: SI__ NO__. 
13. ¿Teniendo en cuenta  todos los cambios realizados en su empresa y enfocados en la 
gestión ambiental, considera que es importante implementar estas acciones? 
Rta: SI__ NO__. 
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Fuente: Vargas, W (2017)  
Tabla 16 - Valoración Categórica entrevista. 
 
Fuente: Vargas, W (2017) 
Los resultados obtenidos al aplicar la entrevista y otorgarle puntuación categórica a cada una de 
las respuestas dadas por los gerentes o personas encargadas de la gestión ambiental en las 
empresas se detallan en la figura 20: 
Figura 20 - Análisis entrevistas. 
  
fuente: Los autores 
En la figura 20  se relaciona la valoración categórica, que se le dio a las empresas, encontrando 
que de las cinco  empresas analizadas, tres  de ellas se encuentran en un nivel medio,  una en un 
nivel aceptable  y solo una de ellas alcanzo una valoración alta,  Se evidencia en las entrevistas 
que las personas encargadas de la gestión ambiental en las empresas después de aplicar la matriz 
de diagnóstico PRIES tuvo un puntaje medio, lo cual es muy bueno para la implementación de la 
propuesta de gestión ambiental ya que en todas las pequeñas empresas se encuentran interesados 
en aplicar estrategias de gestión ambiental que contribuyan a la optimización de los recursos.  
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Teniendo en cuenta lo analizado en la entrevista y en el trabajo de campo se pueden evidenciar 
los siguientes hallazgos   
 Se evidencia con la información recolectada, que el desempeño de las empresas 
evaluadas tiende hacer bajo, ya que no disponen de forma correcta de sus desechos  
ni optimizan sus recursos, además en los diferentes componentes existen muchas 
oportunidades de mejora  y se puede trabajar para que  el desempeño de las 
compañías sea alto. 
 Se evidencia que la gestión ambiental en las pequeñas empresas, es desestimada por 
parte de los pequeños empresarios, pues no generan ni implementan estrategias que 
propendan por la optimización de los recursos. 
 Se puede determinar mediante la recolección de datos, que existe un 
desconocimiento por parte de los funcionarios de las empresas estudiadas  en cuanto 
al tema de la gestión ambiental y del manejo adecuado de los desechos, sin 
desconocer que la mayoría de los funcionarios  conoce conceptos básicos tales como 
reciclaje  y ahorro de los servicio públicos, sin embargo esta información no la 
utilizan de forma adecuada  para el bienestar de las empresas.   
 
9.3.FASE 3: ANÁLISIS 
Gestión de análisis de evidencia 
Después de aplicar la matriz de diagnóstico PRIES se recolectaron bastantes datos del 
desempeño ambiental de cada una de las empresas las cuales sirvieron de análisis para la 
creación de estrategias para el diseño de la propuesta de gestión ambiental, el análisis se realizó 
en dos etapas principales, el foco de análisis individual en cada una de las cinco empresas y 
posteriormente el foco de análisis general el cual busca realizar una comparación entre cada una 
de las empresas estudiadas, a continuación el desarrollo de cada una de estas etapas: 
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1. Foco de análisis individual 
En esta etapa se empleó el análisis DOFA creado por el consultor estadounidense de negocios y 
gestión organizacional Albert S. Humphrey (1960) (Análisis FODA, 2016), la cual es una 
herramienta de estudio de la situación de la empresa, analizando sus características internas: 
Debilidades y Fortalezas y su situación externa: Amenazas y Oportunidades.  
Esta herramienta permite conocer la situación actual y real de la empresa en materia de gestión 
ambiental, el trabajo consistió en abstraer los hallazgos encontrados por medio de la herramienta 
de diagnóstico PRIES y realizar análisis de las amenazas, debilidades internas junto con las 
oportunidades y amenazas externas en cada uno de los componentes de estudio (Residuos, 
componente hídrico, componente energético y componente atmosférico) con el fin de encontrar 
estrategias que contribuyan al mejoramiento de los procesos ambientales de la empresa y así 
mismo sean herramienta para la construcción desde la propuesta de gestión ambiental, a 
continuación los resultados obtenidos: 
 EMPRESA A: 
Figura 21 - DOFA Residuos empresa A 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 22 - DOFA Componente hídrico empresa A 
Fuente: Los autores 
Figura 23 - DOFA Componente energético empresa A 
Fuente: Los autores 
 
Figura 24 - DOFA Componente atmosférico empresa A 
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Fuente: Los autores 
 EMPRESA B 
Figura 25 - DOFA Componente Residuos empresa B 
Fuente: Los autores 




Figura 26 - DOFA Componente hídrico empresa B 
Fuente: Los autores 
Figura 27 - DOFA Componente energético empresa B 
Fuente: Los autores 




Figura 28 - DOFA Componente atmosférico empresa B 
Fuente: Los autores 
 EMPRESA C 
Figura 29 - DOFA Componente residuos empresa C 
 
Fuente: Los autores 
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Fuente: Los autores 
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Fuente: Los autores 
 EMPRESA D 











Fuente: Los autores 








Fuente: Los autores 




Figura 34 - DOFA Componente energético empresa D 
Fuente: Los autores 
Figura 35 - DOFA Componente atmosférico empresa D 
 
Fuente: Los autores 




 EMPRESA E  
Figura 36 - DOFA Componente residuos empresa E 
 
Fuente: Los autores 
Figura 37 - DOFA Componente hídrico empresa E 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 38 - DOFA Componente energético empresa E 
Fuente: Los autores 
Figura 39 - DOFA Componente atmosférico empresa E 
 
Fuente: Los autores 
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13. Foco de análisis general 
El foco de análisis general consiste en evaluar a cada una de las empresas y realizar una 
comparación entre las mismas, se realizó por medio de la valoración de la herramienta de campo 
la matriz PRIES donde se asigna una puntuación (Tabla 16) a cada uno de  las preguntas de la 
matriz con el fin de asignarle una puntación y con esto una valoración categórica (Tabla 17) de 
su situación actual en materia de gestión ambiental.  
Tabla 17 - Valoración ordinal 
 
Fuente: (Holguín., 2016) 
Tabla 18 -  Valoración categórica 
 
Fuente: (Holguín., 2016) 
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Teniendo presente la valoración categórica obtenida en cada uno de los componentes se asigna 
una puntuación final (Tabla 18) con el fin de conseguir el promedio que finalmente permite 
determinar la valoración general  de cómo se encuentra la empresa en su gestión ambiental 
Tabla 19 - Valoración general gestión ambiental 
 
Fuente: Los autores 
En las tablas 19, 20, 21, 22 y 23 se encuentran los resultados de  las valoraciones generales en 
gestión ambiental obtenidas por cada una de las empresas estudiadas:  






CATEGÓRICA PUNTUACIÓN  
VALORACIÓN 
GENERAL   
RESIDUOS  31 ACEPTABLE  2 
ACEPTABLE 
HÍDRICA 4 BAJO 1 
ENERGÍA 5 MEDIO 3 
ATMOSFÉRICO 3 ACEPTABLE  2 
COMUNICACIÓN  2 BAJO 1 
TOTAL       
Fuente: Los autores 






CATEGÓRICA PUNTUACIÓN  
VALORACIÓN 
GENERAL   
RESIDUOS  13 ACEPTABLE  2 
BAJO 
HÍDRICO 1 BAJO 1 
ENERGÍA 3 MEDIO 3 
ATMOSFÉRICO 1 ACEPTABLE  2 
COMUNICACIÓN  0 BAJO 1 
TOTAL       
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CATEGÓRICA PUNTUACIÓN  VALORACIÓN GENERAL   
RESIDUOS  12 ACEPTABLE  2 
BAJO 
HÍDRICO 0 BAJO 1 
ENERGÍA 4 MEDIO 3 
ATMOSFÉRICO 4 ACEPTABLE  2 
COMUNICACIÓN  0 BAJO 1 
TOTAL       
Fuente: Los autores 






CATEGÓRICA PUNTUACIÓN  VALORACIÓN GENERAL   
RESIDUOS  15 ACEPTABLE  2 
ACEPTABLE 
HÍDRICO 1 BAJO 1 
ENERGÍA 3 MEDIO 3 
ATMOSFÉRICO 4 ACEPTABLE  2 
COMUNICACIÓN  1 BAJO 1 
TOTAL       
Fuente: Los autores 






CATEGÓRICA PUNTUACIÓN  
VALORACIÓN 
GENERAL   
RESIDUOS  14 ACEPTABLE  2 
ACEPTABLE 
HÍDRICO 7 BAJO 1 
ENERGÍA 7 MEDIO 3 
ATMOSFÉRICO 3 ACEPTABLE  2 
COMUNICACIÓN  1 BAJO 1 
TOTAL       
Fuente: Los autores 
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A continuación el análisis de los resultados obtenidos por las empresas después de aplicada la 
matriz PRIES y valorado sus resultados: 
 Se evidencia con la información recolectada, que el desempeño de las empresas 
evaluadas tiende hacer bajo, ya que no disponen de forma correcta de sus desechos  
ni optimizan sus recursos, además en los diferentes componentes existen muchas 
oportunidades de mejora  y se puede trabajar para que  el desempeño de las 
compañías sea alto. 
 Se evidencia que la gestión ambiental en las pequeñas empresas, es desestimada por 
parte de los pequeños empresarios, pues no generan ni implementan estrategias que 
propendan por la optimización de los recursos. 
 Se puede determinar mediante la recolección de datos, que existe un 
desconocimiento por parte de los funcionarios de las empresas estudiadas  en cuanto 
al tema de la gestión ambiental y del manejo adecuado de los desechos, sin 
desconocer que la mayoría de los funcionarios  conoce conceptos básicos tales como 
reciclaje  y ahorro de los servicio públicos, sin embargo esta información no la 
utilizan de forma adecuada  para el bienestar de las empresas   
 
Para finalizar con el foco de análisis general se realizaron comparaciones entre todas las 
empresas estudiadas teniendo en cuenta cada componente ambiental  (Residuos, recurso hídrico, 
energético y atmosférico) con el fin de determinar en cuál de ellos las empresas se encuentran 
mejor o peor y de esta forma tenerlo en cuenta para el diseño la propuesta de gestión ambiental, 
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 Componente residuos: 
Figura 40 - Análisis componente residuos 
  
Fuente: Los autores 
Análisis componente residuos: 
Como se puede visualizar en la figura 40 a nivel general para las cinco empresas estudiadas 
el resultado fue bajo, se evidencia que cuatro de las cinco empresas se encuentran en un 
nivel bajo y solo una de ellas están en un nivel aceptable, ya que no disponen de forma 
correcta de sus desechos, además, solo una de las empresas analizadas genera estrategia para 
la disposición correcta de sus desechos, sin embargo, dichas estrategias solo cumplen con lo 
mínimo y por eso esta empresa obtuvo un aceptable en este componente. 
 Componente hídrico: 
Figura 41 - Análisis componente hídrico 
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Análisis componente hídrico: 
En la figura 41, se puede  visualizar que  cuatro  de las cinco  empresas estudiadas  tienen un 
desempeño bajo, solo una de las empresas objeto de estudio presento una calificación 
aceptable ya que  presenta estrategias de ahorro en cuanto a este componente, sin embargo la 
calificación para esta compañía fue aceptable, lo que indica que existen muchas 
oportunidades de mejora.  
 
 Componente energético: 
Figura 42 - Análisis componente energético 
  
Fuente: Los autores 
 
Análisis componente energético: 
En cuanto al análisis del componente energético se evidencia que de las cinco empresas 
analizadas,  tres presentan un desempeño aceptable  y dos de ellas un desempeño medio, lo 
cual demuestra que se puede trabajar para  que las compañías optimicen al máximo este 
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 Componente atmosférico 
 
Figura 43 - Análisis componente atmosférico 
  
Fuente: Los autores 
Análisis componente atmosférico: 
En cuanto a este componente se evidencia que  tres de las cinco empresas  tienen un 
desempeño aceptable y una de ellas bajo y la restante tiene un desempeño medio, este 
componente refleja que los resultados varían, teniendo en cuenta las actividades de las 
empresas. 
 Componente comunicación: 
Figura 44 - Análisis componente comunicación 
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Análisis componente comunicación: 
En este componente se puede observar que todas empresas estudiadas, presenta un desempeño 
bajo, lo cual refleja que ninguna de  estas empresas está generando  estrategias frente a este 
componente lo cual fue tomado muy en cuenta en la creación de la propuesta de gestión 
ambiental.  
 Hallazgos generales: 
 En ningún componente se logró valoración alta. 
 La valoración bajo fue la predominante. 
 Las empresas realizan mejor la gestión del componente atmosférico y energético. 
 La peor calificación la tuvieron los componentes residuos, hídrico y comunicación. 
 Se evidencia muchas oportunidades de mejora 
 Se puede determinar que aunque la mayoría de las empresas estudiadas conoce  de 
manera general herramientas que pueden ayudar para la optimización de sus recursos 
no las implementan, esto debido a que no conocen de qué manera implementar 
acciones de forma fácil y segura.   
 
Alternativas de Ecoeficiencia para la creación de la propuesta de gestión ambiental: 
Teniendo presente los hallazgos encontrados a través de la matriz PRIES en cada uno de los 
componenetes ambientales se hace necesario encontrar alternativas para disminuir el impacto 
negativo que sus actividades productivas están generando al ambiente, una de las principales 
herramientas de la gestión ambiental es la ecoeficiencia la cual es un concepto que integra 
principios de ecología y economía empresarial para generar alternativas de uso eficiente de 
recursos y a su vez optimizar los procesos productivos y el ofrecimiento de servicios, busca 
básicamente crear más bienes y servicios utilizando menos recursos y generando menos residuos 
sólidos y contaminación ambiental. 
Para los empresarios es una excelente herramienta y más tratándose de pequeñas empresas 
debido a que la inversión con la propuesta generada en esta investigación no es muy grande y en 
ocasiones es nula, sin embargo cabe aclarar que si se genera algún costo por ejemplo al cambiar 
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las baterías de los baños por ahorradores de agua las inversiones se retornan con los ahorros 
recibidos al implementar medidas simples y prácticas de ecoeficiencia. 
Son diferentes las alternativas que brinda la ecoeficiencia para lograr reducir el impacto 
ambiental que genera la empresa a continuación se señalan las utilizadas para el desarrollo de la 
propuesta de gestión ambiental: 
- Buenas prácticas empresariales: 
Acciones sencillas pero que pueden resultar muy efectivas, de bajo costo y fácil 
implementación para minimizar residuos, emisiones y consumos de recursos con el fin 
optimizar procesos y reducir el impacto ambiental. 
- Diagnósticos ambientales:  
Se trata de una herramienta de gestión empresarial para evaluar la actividad industrial o 
procesos dentro de la compañía con el fin de encontrar oportunidades de prevención y mejora 
y así generar estrategias favorables la empresa y el ambiente. 
- Medidas de ahorro de energía y agua: 
Consiste en encontrar medidas que reduzcan el gasto energético e hídrico que en muchos 
casos tiene que ver con los hábitos de los colaboradores en las empresas por otro lado se 
tiene en cuenta la buena gestión y mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipo y 
finalmente adecuaciones tecnológicas para las empresas que tengan la opción de 
implementarlas.  
- Minimización y valorización de residuos: 
Esta alternativa se relaciona directamente con la implementación de las tres R: reducir, 
reutilizar y reciclar, por medio de estas tres acciones se intenta optimizar los residuos 
generados por la empresa y de ellos sacar el máximo provecho un ejemplo de esto es la venta 
de los mismos transformándolos en un subproducto útil para otra empresa  y así obtener 
ingresos adicionales. 
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- Producción más limpia: 
Entendiendo la producción más limpia como alternativa de ecoeficiencia  enfocada en los 
procesos productivos a fin de reducir costos y mejorar la eficiencia de la empresa para la 
propuesta de gestión ambiental se da por medio de cuatro alternativas principales: buenas 
prácticas empresariales, cambios en procesos,  sustitución de materias primas y optimización de 
recursos. 
Producción más limpia y su impacto en los procesos  productivos de las empresas 
estudiadas:  
Una vez aplicados  todos los instrumentos de recolección de información    y  realizado el 
análisis  de  todos los datos recolectados , en las notas de capo, observación, entrevistas, 
aplicación de  la Matriz PRIES, grupos focales, se puede determinar  que todas las empresas por 
pequeñas que sean  generan un impacto ambiental importante,  cada proceso trae consigo la 
posibilidad de implementar  estrategias de producción limpia  y el aplicarlas  genera un impacto 
positivo e importante, por ello  al comparar los procesos actuales de las compañías estudiadas  y 
ofrecer cambios de producción más limpia se evidencia que se genera un  impacto en pro de la 
optimización de los recursos,  por ello  es importante como primera medida para poder aplicar  
actividades de producción más limpia, empezar  por buenas prácticas, iniciando por la 
concientización de la importancia del cuidado del ambiente y la protección del entorno, esto 
genera  un cambio de conciencia y una búsqueda e  interés por desarrollar  e implementar 
estrategias  ambientales, una vez se genere esta conciencia, es importante  revisar en cuales 
procesos productivos de las empresas  se pueden sustituir sus materias primas, por productos 
amigables con el ambiente o que sean resultado de otros procesos productivos, es decir productos 
reciclados,  esto sumado a un cambio en los procesos permitirá eliminar y optimizar actividades 
innecesarias o cambios en los mismos con el fin de  ahorrar recursos naturales y por su puesto 
realizar mantenimiento   a los equipos garantizaran un uso adecuado de los mismo. 
Cada actividad por pequeña que sea trae consigo un impacto  y el hacer cambios por pequeños 
que estos sean, ayudaran a cuidar el entorno, generando espacios más sanos y libres de 
contaminación,  sin dejar a un lado  que algunos de estos cambios generan  ingresos adicionales a 
las compañías, pues en muchas de estas pequeñas empresas  los recursos  no se utilizan de forma 
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correcta,  Teniendo en cuenta este impacto se genera una propuesta ambiental, que contiene 
estrategias de ahorro  y producción más limpia, pero que además integra las teorías 
administrativas para dar un orden  a la propuesta y permitir generar cambios en las 
organizaciones buscando  concientizar a las empresas y a sus funcionarios  de la importancia del 
desarrollos sustentable. 
 
Tabla 25 - Producción más limpia empresa A 
 
Fuente: Los autores 
 





Tabla 26 - Producción más limpia empresa B 
 
Fuente: Los autores 
 





Tabla 27 - Producción más limpia empresa C 
 
Fuente: Los autores 
 
  





Tabla 28 -  - Producción más limpia empresa D 
 
Fuente: Los autores 
 




Tabla 29 -  - Producción más limpia empresa E 
 
Fuente: Los autores 
 
9.4.FASE 4: RESULTADOS Y PRODUCTOS 
 
- Propuesta De Gestión Organizacional Para Pequeñas Empresas: 
El estudio de casos múltiples fue la base fundamental del trabajo de investigación estuvo 
presente en dos etapas que dieron como resultado la propuesta de gestión ambiental, en un 
primer momento cincuenta y cinco empresas fueron analizadas y diagnosticadas en cada uno de 
los componentes ambientales por lo estudiantes de octavo semestre por medio de la matriz 
PRIES, siendo estos análisis la materia prima para la selección de aquellas empresas que 
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requerían mayor atención por sus insuficientes desempeños en materia ambiental, se determinó 
la necesidad de crear soluciones ambientales en las pequeñas empresas, por lo tanto de las 
empresas estudiadas fueron seleccionadas cinco pequeñas empresas como muestra que dieron 
lugar la segunda etapa de estudio de casos múltiples ya que en ellas se realizó un estudio más  
detallado en cada uno de los componentes ambientales (residuos, energía, agua, atmósfera y 
comunicación). 
 Aplicar la matriz PRIES con indicadores de gestión y más al detalle en las pequeñas empresas 
seleccionadas permitió  profundizar en todos los aspectos ambientales de las empresas, para así 
diagnosticar de forma precisa su desempeño en cada uno de los componentes ambientales, por 
esto, esta matriz fue una herramienta fundamental para la investigación, pues  se determinó 
cuáles son las fallas más comunes en cuanto al tema ambiental y como se pueden mejorar los 
diferentes componentes, con los resultados de este estudio y posterior aplicación de matrices 
DOFA se determinaron los componentes en los cuales las pequeñas empresas requerían mayor 
atención en gestión ambiental lo cual fue determinante para la creación de la propuesta de 
gestión ambiental, ya que se trabajó arduamente en el desarrollo de estrategias fundamentadas en 
la producción más limpia para ayudar a las pequeñas empresas a mejorar en aquellos 
componentes ambientales donde tienen más deficiencias. 
 
Cartilla de gestión ambiental para pequeños empresarios. 
La creación estrategias ambientales dieron como resultado el producto de la investigación: la 
creación de la cartilla ambiental para pequeñas empresas, una guía práctica, innovadora y de fácil 
reconocimiento y adopción para los pequeños empresarios y sus colaboradores, donde se 
consignan soluciones ambientales aplicables a sus empresas, la cartilla se crea como propuesta 
de gestión organizacional ya que de forma sencilla y útil ofrece estrategias, recomendaciones, 
políticas y compromisos a los pequeños empresarios para que puedan optimizar sus recuersos 
basándose  en conceptos de producción más limpia  y teniendo como fundamento el proceso 
administrativo (Tabla 24). 
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El proceso administrativo se refleja en la  integración de la planeación en la proyección de lo que 
quiere lograr la empresa ambientalmente, continuando con la organización con la que se 
coordinan las actividades previamente planeadas, posteriormente se centran los esfuerzos en  la 
dirección con la conducción hacia la implementación la cartilla y finalmente el control que 
permite determinar si las acciones planteadas en la propuesta se implemente de forma correcta, 
esto se traduce a la cartilla de forma didáctica y comprensible para los colabores de toda 
empresa, todo con el fin de no solo buscar optimizar los procesos y recursos sino también cuidar 
el ambiente lo que favorece no solamente a la empresa sino a la comunidad en donde realiza sus 
actividades relacionándose directamente con la responsabilidad social acercándose a la 
constitución de un desarrollo sostenible. 
Tabla 30 - Propuesta gestión ambiental proceso administrativo 
 
Fuente: Los autores 
La cartilla se divide en dos partes principales, una primera en donde se pone en contexto al 
empresario con los pasos que debe adoptar para implementar estrategias de gestión ambiental 
(proceso administrativo) y posteriormente se explica y desarrollan cada uno de los componentes 
ambientales (residuos, agua, energía y aire) a continuación el detalle y desarrollo de la cartilla. 
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 Cartilla ambiental: Pasos para la implementación de gestión ambiental en la empresa 
 
En esta primera parte de la cartilla se pone en contexto a los pequeños empresarios un para la 
adopción de la propuesta de gestión ambiental, con cuatro pasos directamente relacionados con 
el proceso administrativo (Planeación, organización, dirección y control) (figura 45) 
Figura 45 - Cartilla proceso administrativo 
 
Fuente: Los autores 
Adicional a esto se especifica cómo se puede aplicar cada paso en la empresa (Figura 45, 46, 47, 
48 y 49) permitiendo que cada empresa según su actividad desarrolle la implementación de 
actividades que propendan por el cuidado del ambiente.   
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 Figura 46 - Cartilla planeación 
 





Fuente: Los autores 
Figura 47 - cartilla política ambiental 




Figura 48 - Cartilla organización. 
 
Fuente: Los autores 
Figura 49 - Cartilla dirección. 
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Figura 50 - Cartilla control. 
 
Fuente: Los autores 
La producción más limpia en las empresas se implementa con estrategias sencillas relacionadas 
en la cartilla  
Figura 51 - Cartilla producción ambiental 
 
Fuente: Los autores 




Cartilla ambiental: Componentes. 
Basados en el estudio de casos múltiples específicamente en la herramienta de diagnóstico 
PRIES, el estudio se realizó en cuatro componentes principales: residuos, agua, energía y aire, 
(Figura 50) cada empresa fue evaluada en estos componentes detectando insuficiencias  y 
oportunidades de mejora las cuales fueron transformadas en estrategias plasmadas en la cartilla y 
dan lugar a la siguiente sección de la misma. 
 
Figura 52 - Cartilla componentes ambientales 
 
Fuente: Los autores 
 
En la cartilla cada uno de los componentes se desarrolla  en tres partes fundamentales señaladas  
a continuación: 
1. Descripción del componente: en esta parte se explica de forma sencilla en que consiste cada 
uno con el fin de poner en contexto a los lectores (Figura 51 y 52), junto con una pregunta 
que relaciona al lector con el proceso de planeación (Figura 53): 








Figura 53 - Cartilla descripción del componente residuos 
 
Fuente: Los autores 
Figura 54 - cartilla residuos posconsumo 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 55 - Cartilla pregunta planeación. 
 
Fuente: Los autores 
 
Es importante para que las pequeñas empresas realicen un uso adecuado de sus residuos e 
implementen compromisos, los cuales serán socializados con los colaboradores para que todos 
trabajen en pro de cumplirlos. 
 
2. Compromisos ambientales: Esta parte de la cartilla se relaciona directamente con el proceso 
de organización y dirección ya que se proponen compromisos que permita a los lectores tener 
una guía de la acciones a seguir por la empresa para cuidar el medio ambiente, básicamente 
son estrategias de producción más limpia presentadas a los empresarios como compromisos 
de ellos con el planeta para así cambiar sus hábitos de consumo y con estos mejorar sus 
procesos productivos, los compromisos ambientales son una invitación a llevar a la práctica 
todo lo consignado en la cartilla con el fin de que no se quede simplemente en la teoría.  
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Figura 56 - Cartilla compromisos ambientales 
 
Fuente: Los autores 
3. Actividades de control: Finalmente con el fin de evaluar y garantizar que a futuro la empresa 
esté cumpliendo los compromisos mencionados en la fase anterior y también incentivar al 
lector a la participación e interacción entre la cartilla y los procesos que se llevan dentro de la 
empresa, se realizan recomendaciones o propuestas de plantillas para el control de por 
ejemplo el consumo bimensual del agua.  
Figura 57 . Cartilla actividad de control 
 
Fuente: Los autores 
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La cartilla  explica cada unos de los componentes  como se muestra en las siguientes figuras y su 
importancia dentro del desarrollo de los procesos  productivos de la empresa, permitiendo que el 
empresario  defina sus objetivos diseñe actividades para que estos se cumplan, realizando tareas 
de dirección para que las actividades se realicen y por ultimo efectuando un control en cada uno 
de los componentes anteriormente relacionados 
Figura 58 - Cartilla componente agua 
 
Fuente: Los autores 
Figura 59 - Cartilla planeación agua 
 
Fuente: Los autores 










Fuente: Los autores 
 
Figura 60 - Carilla organización y control de agua 
Figura 61 - cartilla dirección de agua 
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Figura 62 - Cartilla descripción componente energía 
 
Fuente: Los autores 
 
Figura 63 - cartilla planeación energía 
 
Fuente: Los autores 
 
 









Fuente: Los autores 
 
Figura 64 - cartilla dirección y organización de energía 
Figura 65 -  Cartilla control de energía 
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Figura 66 - Cartilla descripción componente aire 
 




Fuente: Los autores 
 
 
Figura 67 - Cartilla planeación aire 





Fuente: Los autores 
 
Figura 69 - Cartilla control de aire 
 




Figura 68 - Cartilla organización y dirección aire 





Fuente: Los autores 
 
 
- Socialización de la Cartilla Ambiental:  
Al  recolectar y analizar la información y entendiendo cual es la problemática de estas empresas, 
se  crea una cartilla de gestión ambiental para las pequeñas empresas  que busca implementar 
estrategias  que contribuyan con la optimización de  sus recursos y que propenda por el cuidado 
del ambiente, por ello una vez desarrollada, esta cartilla es socializada  con cada una de las 
personas encargadas  de la parte ambiental en las cinco empresas objeto de estudio 
(Administradores y gerentes), más allá de mostrar el contenido se buscó que este se relacionara 
con las diferentes actividades de las compañías, buscando así generar consciencia  y mostrando 
los beneficios tanto económicos como culturales que se generan al interior de las empresas al 
realizar buenas prácticas,    
Se evidencio que existe interés  por el tema ambiental no solo  por  parte de los administradores 
y gerentes si no por todos los funcionarios de estas empresas, al mencionar todas las ventajas que 
se obtienen cambiando los hábitos  y generando buenas prácticas ambientales, buscando  un 
cambio de conciencia que  permita a todos los empleados de las empresas  generar cambios no 
solo a nivel empresarial si no personal. 
Figura 70 - Cartilla concientización 
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La cartilla fue el resultado de un trabajo de investigación de un año en ella está plasmada la 
propuesta de gestión ambiental donde por medio de diagnósticos y estudios de casos se 
profundizó en los procesos productivos de las pequeñas empresas, se detectaron sus mayores 
necesidades en cuanto a gestión ambiental y con ayuda de los principios administrativos y de la 
producción más limpia se encontraron estrategias y soluciones prácticas y fáciles de aplicar que 
permiten optimizar sus recursos y facilitan sus procesos productivos, se quiso realizar por medio 
de una cartilla didáctica con el fin de que sea de fácil promoción y adopción por parte de los 
empresarios, se buscó plasmar la propuesta de gestión ambiental más allá del trabajo escrito en la 
monografía para que de esta forma sea mas cercana a los pequeños empresarios y se logre 
interiorizar dentro de las compañías. 
La cartilla es una propuesta de gestión ambiental presentada como herramienta para todos 





- Se realizó un diagnóstico organizacional del uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales en pequeñas empresas donde se evidenció la necesidad de aplicar estrategias de 
gestión ambiental empresarial,  que contribuya con la optimización de recursos, 
preservación del ambiente y el desarrollo sustentable, ya que al integrar estrategias de 
gestión ambiental se tiene la posibilidad de alinear los  procesos de las empresas, 
permitiendo un mayor ahorro  y aprovechamiento de sus recursos, lo que se traducirá  en 
mayores ingresos y cuidado del medio ambiente. 
- Con la creación de la propuesta de gestión ambiental se logró integrar conceptos 
ambientales específicamente de producción más limpia y conceptos administrativos 
generando una visión novedosa que involucra la actividad empresarial y la conservación 
del planeta. 
- La propuesta de gestión ambiental permitió la creación de alternativas ecológicas 
traducidas en buenas prácticas empresariales dirigidas al empresario de forma didáctica y 
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de fácil reconocimiento con el fin de que puedan ser promovidas y adoptadas por 
cualquier miembro de la organización.  
- Los buenos resultados en la implementación de prácticas ambientales, depende del 
cambio de conciencia de sus empleados, para esto es muy importante trabajar en 
fortalecer una conciencia amigable con el ambientales , no solo en las empresas si no 
fuera de ellas.       
- Al realizar la investigación, se determinó la necesidad de apoyar a las pequeñas empresas 
ya que se consideran un sector prioritario en cuanto al impacto ambiental por lo tanto se 
deben ofrecer propuestas  innovadoras que permitan fortalecer su gestión organizacional 
por medio de alternativas ecológicas,  mejorando en sus procesos productivos y servicios 
ofrecidos, buscando un desarrollo económico para la empresa,   y a su vez, preservando el 
medio ambiente, Es importante el estímulo económico para que las empresas, adopten 
medidas  ecológicas, pues  sin este,  las empresas  no aplicaran estrategias ambientales, 
pues se evidencia en  las empresas objeto de estudio que la generación de ingresos 
adicionales  llama la atención de sus gerentes  y por esta razón aplicarían dichas 
prácticas. 
- Se evidenció  que  en las pequeñas empresas por desconocimiento no se implementan 
estrategias de gestión ambiental, pues por falta de información los empresarios  creen  
que es complicado, reducir el consumo en sus recursos o reutilizar y reciclar sus residuos,  
por lo tanto es importante promover la adopción de una propuesta ambiental,  entre las 
pequeñas empresas objeto de estudio a fin de que contribuir positivamente en la adopción 
de buenas prácticas en sus procesos productivos y en su responsabilidad social. 
- Como resultado de la investigación se evidenció que hay un largo camino por recorrer,  
para poder concientizar a  todas personas  de la importancia del tema ambiental, todas las 
investigaciones y propuestas que se crean son  de gran importancia para el desarrollo 
sustentable del país, por ello es muy importante  apoyarlas  y entender que al desarrollar  
una actividad que propenda por el cuidado del ambiente,  se trabaja por preservar y cuidar 
el planeta y de cada uno de los individuos que hacen parte de nuestro país,  y así  mismo 
se puede pensar en un entorno sano y duradero que permita  el crecimiento económico, 
para crecer en la industria es importante entender que si no cuidamos el entorno de 
manera responsable,   no existirá la forma de poder pensar en  un futuro, pues si no 
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cuidamos el planeta no existirá forma de dar continuidad  al crecimiento y 
fortalecimiento de nuestras industrias.   
 
  





- Una vez concluida esta monografía se desea una mejora continua de la misma y más 
tratándose de un estudio enfocado al cuidado del planeta que atiende una necesidad 
urgente a nivel mundial, por lo tanto se recomienda a futuros estudiantes  seguir 
trabajando , investigando y generando propuestas ambientales para los diferentes sectores 
económicos del país,  pues es importante propender  por el cuidado de los recursos 
naturales para así garantizar un crecimiento sostenible  
- La propuesta de gestión ambiental presentada en este trabajo integra soluciones 
ambientales para las pequeñas empresas por lo tanto se recomienda extender los estudios 
para que sea aplicable a empresas de mayor tamaño. 
- A los pequeños empresarios se recomienda realizar la socialización y capacitación 
periódica del contenido de la cartilla ambiental ya que es una herramienta sirve como 
guía, para los colaboradores, hacia el desarrollo de buenas prácticas que contribuyen a las 
empresas a alcanzar sus  objetivos,  preservando el entorno y generando  responsabilidad 
y compromiso  en sus  empleados. 
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12. GLOSARIO  
 
AMBIENTE: Hace referencia a un sistema, es decir, a un conjunto de variables biológicas y 
físico-químicas que necesitan los organismos vivos, particularmente el ser humano, para vivir.  
DESARROLLO SUSTENTABLE: Aumento al máximo de los beneficios netos del desarrollo 
económico, subordinado al mantenimiento de los servicios y a la calidad de los recursos 
naturales. Representa un modelo de crecimiento económico global que satisface las necesidades 
actuales de la humanidad, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para 
satisfacer sus propias necesidades 
ECOEFICIENCIA: Es la capacidad de una entidad gestionada de satisfacer simultáneamente 
las metas de costo, calidad y rendimiento, su objetivo es reducir los Impactos Ambientales y 
conservar los recursos valiosos, para lo cual son necesarios procesos y productos más limpios y 
la utilización sostenible de los recursos. 
ENTORNO: Alrededores del hombre, naturales o creados por él, que constituyen su hábitat 
inmediato próximo y distante que es parte integral de su existencia. 
GESTION AMBIENTAL: Es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los 
problemas de carácter ambiental 
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio neto, positivo o negativo, que provoca sobre el 
ambiente como consecuencia indirecta, de acciones entrópicas susceptibles de producir 
alteraciones que afecten la salud, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos 
ecológicos esenciales 
PEQUEÑA EMPRESA: Es una entidad independiente, creada para ser  rentable, que no 
predomina en la industria a la que pertenece, cuya venta anual en valores no excede un 
determinado tope y el número de personas que la conforma no excede un determinado límite 
PROPUESTA: Una propuesta es una oferta o invitación que alguien dirige a otro o a otros, 
persiguiendo algún fin; que puede ser concretar un negocio, una idea, una relación personal, un 
proyecto laboral o educacional 
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PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: Es la aplicación continua a los procesos, productos, y 
servicios, de una estrategia integrada y preventiva, con el fin de incrementar la eficiencia en 
todos los campos, y reducir los riesgos sobre los seres humanos y el ambiente. 
PRESERVACIÓN: Protección o cuidado sobre alguien o algo para conservar su estado y evitar 
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